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habíamos amuiciado, ayer 
reunieron cu Consulado 142, ofici-
gd Cónsul de Portugal, señor Les-
Pantín, eonvocados por el señor 
j>eJJé(; p.erndes, vicecónsul de Austria 
togría, los miembros del Cuerpo 
hgpsular acreditado eu la Habana, 
^ja tratar de su organización y de-
Lnar la persona que habrá de íigu-
jjr coino decano de dicho Cuerpo, 
Asistieron casi todos los Cónsules 
y vicecónsules de las naciones ex-
tanjeras, acudiendo a la reunión los 
^presentantes consulares de Rusia, 
Méjico, España, Perú, Costa lüea, 
Honduras, Chile, Venezuela, Inglato-
m. Noruega, Portugal, Italia, Para-
juav. Panamá, Holanda, Bélgica y 
\ nutria-Hungría. 
Después de un cambio de impresio-
nes, a propuesta del señor Margarit, 
Cónsul de Paraguay y apoyado por 
los do Bspa.a y Méjico, se acordó de-
sigual1, sin elección, decano del Cuerpo 
Consular al más antiguo Cónsul Go-
Beral -ie carrera, y en su defecto al 
Cónsul General honorario más anti-
guo-
Por tanteóla designación recayó en 
el señor Lucas A- Córdoba, Cónsul de 
la República Argentina. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Luciano L . Ferrer, A, 
•Estera y Enrique E . Margarit, repre-
sentantes, respectivamente, de Espa-
ña, Méjico y Paraguay, para que pa-
sasen a comunicar al señor Córdoba 
lo acordado. 
Tal vez, dado su estado delicado de 
salud, el señor Córdoba no acepte el 
cargo. E n ese caso la designación re-
caería en Mr. J . R. Eodgers, Cónsul 
General de los Estados Unidos de 
Norte América. 
Propuso luego el señor Renée Bern-
des, y fué aceptado, nombrar secreta-
rio del Decanato al doctor Emilio 
Matheu, representante consular de 
Costa Rica, quien tomó inmediata-
mente posesión del cargo, quedando 
dicho señor encargado de redactar un 
reglamento por el que se rija el 
Cuerpo Consular, pn cuyo trabajo se-
rá asesorado por otros miembros de 
la institución, 
A propuesta del señor López Fe-
rrer se acordó dar un voto de gracias 
a l señor Leslie Pantín, Cónsul de Por-
tugal, por las atenciones tenidas con 
los asistentes y al señor Bemdes por 
la iniciativa para la realización de 
tan importante acto. 
E l señor Pantín con su proverbial 
galantería, obsequió a los asistentes 
con un exquisito ^lunch." 
[a M a j a d a Ame-
ricana 
Viena, 29 
Por fin, después de cinco meses de 
andar buscándolo, el Embajador de 
los Estados Unidos Mr. Frederio 
Courtland Penfield, ha logrado en-
contrar un edificio apropiado para 
establecer la Legación Americana en 
esta capital. Y a se firmó el contrato 
para alquilar el palacio del Barón 
Luis Rothschild situado en la aristo-
crática avenida de Allugasse. L a her-
mosa mansión está construida en me-
dio de uno de los parques privados 
más lindos que hay en Viena y linda 
con el Palacio de Archiduque Leopol-
do Salvator. 
Mr. Penfield piensa que la Embaja-




Washington, Enero 29. 
E l Vizconde Hanodusa, Presidente 
de la Cruz Roja Japonesa, ha envia-
do a la Cruz Roja Americana, por con-
ducto del Embajador de los Estados 
Unidos en Tokio, Mr. Guthrie, el si-
guiente expresivo mensaje: 
" L a Cruz Roja Japonesa, por este 
medio, expresa a la Cruz Roja Ame-
ricana el testimonio sincero de su 
gratitud, por los generosos ofreci-
mientos hechos para socorrer a las 
víctimas de los terremotos y erup-
ciones volcánicas de Eyushu, ofre-
mientos que, no obstante, se ve en la 
necesidad de rehusar, por haber de-
clarado el gobierno japonés que posee 
recursos suficientes para atender por 
si mismo a tan humanitaria obra." 
E n la tardo do ayer visitaron al 
señor Presidente de la República, loe 
señores Francdsco Negra, Manuel P . 
Cuervo y el Secretario de la Liga, 
correspondiendo a la invitación que 
el general Menocal se había servido 
dirigiríles. 
Se efectuó un cambio de impresio-
nes relacionado con la forma de Ban-
co que nuejor corresponda a las nece-
sidades de las dases productoras, 
puesto que le» estudios efiectuados 
hasta el presente, o las indicaciones 
de diversos sistemas, no satisfacían 
completamence las aspiraciones de to-
dos, y en primer lugar las del propio 
señor Presidente. 
Los comisionados tuvieron el gusto 
de convencerse «por las pailabras del 
General Menocal, que la base adop-
tada por la Subcomisión de la Asam-
blea del 15 de Noviembre, es digna de 
ser considerada, por cuanto con la 
garantía de la industria aiaucarera, y 
de la producción de tabaco, se logra-
ría en el acto levantar un empréstito 
de simia importancia, que diera ori-
gen al establecimiento de un Banco 
sólido y con bastante capital, para 
hacer frente a todas las operaciones 
concemnentes a las dos grandes ra-
mas de la riqueza de Ouba, a esas dos 
inagotables fuentes de recursos qttó 
engrandecen al país y que son el a/.ú-
ear y eíl tabuco. 
Quedó impuesto el señor Presidente 
de las congratulatorias cartas qué la 
Liga ha recibido después de la última 
entrevista, firmadas por los señoivs, 
Xicolás Castaño, Laureano Fal la Gu-
tiérrez, Iíuís S. Galbán, Bernabé S. 
Adán, E . Pedro ArenaJ, Domingo do 
León, J . M. Begrnristam, Alfredo Ca-
ñal, Artíme Díaz y Compañía, J . R. 
Koss. Juan González, J . L . Cald-vrelll 
Compañía. Pedro Fernández de Cas-
tro, J . de Gpncer, (Antonio Mesa Príe-
fco, Taín.icíi Sugar Co., Jaén. Oteiza y 
Hermano, S. Brooks; y felicitó a la 
Comisión por esas adhesiones valio-
glísimas, que estiirulaii a la Lkra para 
no desmavar en su continua labor. 
Contribución de 
Sur América 
Nueva York, 29 
Según declaración hecha por los se-
ñores Fél ix Martínez y Daniel O'Con-
nell, comisionados nombrados por el 
Presidente Wilson para interesar a 
las repúblicas latino-americanas en la 
Exposición de California, Sur Amé-
rica contribuirá con tres millones de 
pesos al citado concurso. 
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A S O C I A C I O N D E 
B U E N O S CAMINOS 
Habana, Enero 27 de 1914. 
Sr. Director del Diario de la. Makdía.. 
Habana. 
Distinguido amigo: 
Los frecuentes accidentes ocasiona-
dos en estos últimos días por los auto-
móviles, ha atraído la atención de la 
prensa acerca de la'excesiva velocidad, 
conque los mismos circulan y se ha ex-
citado el celo de la policía para que 
persigan diariamente a todos los que 
con infracción de las ordenanzas y re-
glamentos lleven mayor rapidez de la 
debida. 
Apruebo sin 3'eservas fie ningún gé-
nero esa campaña y creo que debe lle-
varse adelante con todo rigor para im-
pedir que dentro de la ciudad se em-
pleen velocidades peligrosas. 
Pero al par que se persiga diaria-
diente a los automovilistas, ¿no le pa-
rece que es hora ya de que se defina 
con toda claridad los deberes y dere-
chos de cada cual en la vía pública? 
Porque es cosa triste que tengan los 
conductores ' • automóviles que pagar 
no sólo sus propias culpáis sino tam-
bién las ajenas. 
E n esta ciudad en materia de tráñeo 
existe una anarquía completa. Todo e! 
mundo hace lo que le parece. 
Y ni se dictan reglas para encauzar 
las cosas, ni las pocas ordenanzas que 
existen se hacen cumplir por la poli-
cía que debiera prestar un poco más de 
atención a este problema que no está 
limitado al Paseo del Prado, a la calle 
del Obispo y a los Cuatro Caminos, 
sino que en mayor o menor escala afec-
ta a toda la ciudad. 
Se ha dicho siempre que el problema 
del tráfico en las ciudades es un pro-
blema de educación, de educación tan-
to de los conductores de vehículos, co-
mo de los transeúntes. 
Y esa educación sólo se consigue por 
medio de la repetición de los actos, por 
medio de la reiteración de los princi-
pios y leyes que regulan el movimien-
to en las calles. 
¿Por qué el Jefe de la Policía, seño:-
Arraaudo Sánchez Agrámente, no imi-
ta lo hecho por sus colégas en Londres, 
New York, París, y ya, en casi todas 
las ciudades populosas del globo? 
¿Por qué no redacta, imprime y ha-
ce repartir profusamente unas reglas 
o instrucciones para la regulación del 
tráfico en todas las calles de la ciudad 
y da orden a toda la Policía, no a la Secciáii del tráfico únicamente, para 
que las hagan observar en todos los lu-
gares y en tocios los momentos? 
Esa sería la oportunidad para fijar 
bien y con toda claridad los deberes de 
cada cual en la vía pública. 
Porque de la misma manera que las 
aceras son para los peatones, hay que 
reconocer el principio de que las car 
lies son para los carrua jes, y así como 
L a c o s e c h a d e V u e l t a - A b a j o 
L O S V I E J O S D E S A N J U A N M A R T I N E Z Y D I C E N Q U E H A C E 
A N O S Q U E N O S E H A D A D O U N A C O S E C H A C O M O L A 
D E L A C T U A L . - E L T E N I E N T E C O R O N E L B A S T E R N O S D A 
I N T E R E S A N T E S N O T I C I A S . - E L T A B A C O E S D E M U C H A 
S A L U D . - E N C A L I D A D Y E N C A N T I D A D E S U N A C O S E -
C H A S U P E R I O R . - S E E S T A R E C O G I E N D O L A H O J A . 
lodos los hacendados están preocu-
Jados al no hallar solución para las 
Ventas de las mieles. Sabemos que una 
gran parte do la zafra pasada se halla 
n̂ los depósitos sin tener quien la com-
Pre- Los comerciantes harían negocio 
^ un el bajo la base de buena polari-
*acion, pero estas mieles en ninguna 
D<;a que trabaje bien se pueden obte-
UJi pues todos procuran agotarlas lo 
t 88 Posible, y euando las mieles se ago-
j11 24 a 27 por ciento de pureza no 
Pueden utilizar para la exportación. 
M)s alambiques, solo compran la miel 
^e necesitan, y esta es una pequeña 
r,te de la quê  Cuba produce. 
, 1̂1 esta situación ¿qué deben hacer 
08 Rendados? 
^ ara la presente zafra lo más segu-
ís que han de ver el modo más ba-
dorV-0 Atarla después de llenar sus 
Paitos y procurar que con ella no 
T ^ o n e daños a las aguadas. Para 
otra zafra tendrán que prepararse. 
^ ara remediar este grave mal no quo-
11138 Ocurso que instalar alambiques 
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para hacer alcohol, que según informes 
de personas competentes para un inge-
nio de 100,000 sacos de azúcar hay que 
gastar 30 o 40 mil pesos en una instala 
ción para hacer alcohol sin rectificar 
de 40 a 42 grados. Este alcohol para 
desnaturalizarlo debe hacerse con ga-
solina a dos galones por pipote, lo que 
hace que pueda de esta manera utili-
zarse en los automóviles en lugar de la 
gasolina con una pequeña modificación 
en el carburador. 
Todos sabemos que el alcohol es uno 
de los mejores combustibles. Tratando 
de este asunto un célebre ingeniero, en 
una conferencia que dió en Barcelona 
haee pocos años, y que los periódicos 
de esta Isla publicaron, demuestra con 
datos positivos que no debíamos com-
prar en Cuba ningún carbón para com-
bustible, pues debía sustituirse con el 
alcohol de nuestras mieles. 
Para el consumo del alcohol hay mu-
chas aplicaciones. l a s locomotoras que 
trabajan con este líquido son bien co-
nocidas en el mundo, y solamente para 
lo que en ellas se gasta en los ingenios 
de carbón, que es lo que hoy se usa, re-
sultaría un gran interés del costo de 
un alambique. Con el alcohol las loco-
motoras no ocasionarían incendios en 
los campos. Además del gran consumo 
do las locomotoras podría guardarse par 
ra trabajar en los talleres en tiempo 
muerto, si se gasta leña en la finca 
puede suprimirse aplicando alcohol a 
los hornos y teniendo algunas máquinas 
<omo las de las centrífugas oue funcio-
nen con alcohol para los días do pa-
,Hemos visto funcionar arados de 8 dis-
cos con motor de alcohol, y su costo re-
sulta la mitad de lo que cuesta la gaso-
lina. E l alcohol producido en los in-
genios ha de costar más barato de lo 
que hoy vale y entonces la preparación 
de las tierras será poco costosa y se 
podra suprimir el trabajo de los bueyes I cutoria 
E n la Estación Terminal se recogen 
en ocasiones noticias»de interés para los 
lectores. Hace días que estamos reci-
biendo cartas de Vuelta Abajo, mani-
festándonos que ¡la cosecha de tabaco 
ha superado a cuantas esperanzas se 
tenían en ella puestas. Estaba, pues, 
indicado el confirmar estas gratas no-
ticias y procurar una información más 
o menos extensa, pero todo lo más au-
torizada posible, del curso de la actual 
cosecha de la hoja nicotiana en la labo-
riosa región vueltabajera. 
L a casualidad nos deparó ayer un 
encuentro en la estación terminal con 
el propietario de una de las más irn-
' portantes vegas de tabaco, el señor Ra-
fael Baster, ex-alcalde de San Juan y 
Martínez—de cuya gestión perduran 
los gratos recuerdos—persona de me-
recidas simpatías. E l Teniente coro-
nel Baster lleva muchos años alejado 
de la política. Está absolutame^ite 
consagrado a tareas tabacaleras. E n 
distintas ocasiones se le han acercado 
sus compañeros de la guerra y sus ami-
gos, pero ha insitido en estar apar-
tado de la vida públlica. Tiene una eje-
de honorabilidad reconocida 
que tan caro cuesta y tan inoportuno 
suele ser la preparación de la tierra pa-! 
ra la siembra 
Otras muchas aplicaciones tiene el 
alcohol, entre ellos cd alumbrado que es 
uno de los más claros que se conoce. 
E l alcohol puede hacerse en los alam-
biques de los ingenios a medida que se 
va produciendo la miel con el mismo 
vapor que sobra en los ingenios bien 
organizados, lo que hace que se facilite 
mucho la baratez del producto. 
Piensen los hacendados que han de 
resolver este asunto. No es posible que 
dejen de aprovechar esa miel que no 
tiene valor alyuno para la exportación. 
Ü N H A C E N D A D O . 
por toda la provincia. 
Nos acercamos a él:—Tenemos muy 
buenas noticias de la cosecha de tabaco 
del presente año, ¿nos dará algunos da-
tos, señor Baster? 
—Con mucho gusto. Esto ha de fa-
vorecer a los vegueros y me es grato 
poder serles útil Pueden asegurar que 
la cosecha de este año es superior entre 
las inferiores. Los viejos de San Juan 
no recuerdan cosecha tan igual, tan 
sana ni tan enorme. L a planta ha cre-
cido exhuberantemente, ha tenido un 
superior desarrollo, rebosa salud. 
—¿Ha visto algunas veeras? 
—Le citaré las de IJOS Delicies. Co-
rojal, don Felipe García, Pancho y 
Mateo Martín. Manuel. Pérez, doctor 
Gómez Rubio. L a Bi-gutra. Hernández. 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A las 3 p. m. 
A c c i o n e s . . 4 5 8 , 4 0 0 
B o n o s . 3 . 5 1 9 , 0 0 0 
Enero 28. 
A la hora del cierre 
A c c i o n e s . . 4 5 8 , 4 0 0 
B o n o s ; 3 . 5 2 2 , 0 0 0 
Manolo Llanes, Tamaríndb y Vivero 
del Trust, la vega Valle de la viuda 
de Casimiro Heres, el regancho de Gar-
ba jal y otras. E l tabaco es tan exce-
lente que ha superado a lo que se 
esperaba; como muchos años no se ha-
bía tenido; es de mucha salud, no tiene 
librapié que decimos nosotros. 
—¿Se ha recogido mucho? 
—Sí. E l de la primera siembra ha 
sido recogido todo, y el de la segunda 
se está actualmente recogiendo y uno 
y otro es excelente. 
—¿Y la cantidad es tan buena como 
la calidad? 
— L a cantidad es enorme. Han cor-
tado mucho y están cortando seguida-
mente. Para que pueda usted apreciar 
lo sano y saludable de la hoja, le diré 
que ni aún el bicho ha causado daño en 
la cosecha de este año. 
—Debe notarse contento. ¿Traba-
jan muchos hombres? 
—Hay contento: verdadera satisfac-
ción existe. Aquello está convertido 
en una poderosa zona de trabajo. 
—¿ Y no puede sufrir ya la cosecha ? 
—Le diré, si el tiempo no se presen-
tase bueno en el período de secar el 
tabaco sí; pero el tiempo se está pre-
sentando muy bueno por ahora, y Dios 
quiera que continúe así. 
—-Han salido ya los compradores? 
—He dejado algunos recorriendo los 
vegueros. Este año han entrado tem-
pranamente en actividad y se nota sa-
tisfacción en todos, que ellos son bue-
nos amigos de Vuelta Abajo, 
—¿ Esperan al general Núnez en San 
Juan ? 
—Sí. en San Juan es esperado el 
general Núñez, secretario de Agricul-
tura, pero hay noticias contradictorias: 
unos dicen que solo irá a Pinar del 
Rw y a Vinales, pero en San Juan se 
vería con agrado su visita. Yo estoy 
alejado de los políticos, pero me inspi-
ra profundas simpatías 3a Secretaría 
de Agricultura, y he tenido ocasión de 
elogiar la acción patriótica y agrícola 
del general Xúñez, al frente de su De-
partamento. 
—Bueno, teniente coronel Baster, ge 
puede, pues, felicitar a los vegueros 
vueltabajeros. 
—Sé les puede felicitar^ señor. 
Nos despedimos afectuosamente de 
nuestro amable interlocutor y le dimos 
a éstos no se les permite invadir el te* 
rreno de aquellas se debe también pro-
hibir a los transeúntes, que anden pv* 
el medio de la calle, que la atravie-
sen por cualquier sitio, (causa de !• 
mayoría de los accidentes) y que 1* 
corten en líneas diagonales. 
Conducir por los alrededores d ' l 
Parque Central o por la Plazoleta d% 
Albisu eu todo tiempo, o por cualquief 
otro sitio abierto en días de gran mo-
vimiento, es un grave problema, por-
que todos esos grandes espacios se atra» 
vi- san en todas direcciones a capricho 
del aúriga, multiplicándose por gust« 
inlitooesaidainenté hasta el infinito, lói 
lia a fas 'dr colisión. Lo mismo suceda 
en Carlos I I I los días de juego de pe-
lota entre los coches que llevan pasaj* 
y los que vienen a buscarlo. 
De la Plaza de la Estrella en Paría, 
nacen muchas más calles que de nue:*» 
tro Parque Central; del Columbus Cir-
cle en New York, no nacen tantas, pe-
ro hay mucho más tráfico y sin embar-
go nunca se ve en ellas esa confusióu 
y ese entrecruce de vehículos que entr» 
nosotros se nota. Y ello obedece a qut 
el tráfico en esos lugares está ordena-
do, reglamentado y no se le pennite a 
nadie que vaya a su capricho, sino su 
le obliga a seguir las líneas del movi* 
miento. 
E s tan poderoso y tan fuerte ese or-
denamiento, que ya en el piso de lot 
lugares extranjeros citados se nota por 
su color más obscuro, la huella o estela 
que van dejando los automóviles en de-
terminados lugares de aquellas ;im-
plías plazas. 
L a ciudad de la Habana está necesi-
tada de muchas cosas para ocupar el 
rango de gran Ciudad que legítima-
mente le corresponde. 
Unas no se pueden hacer porqu? di-
cen que no hay dinero, (no es verdad", 
lo que falta es voluntad) pero-para; 
otras no se necesita nada más que un 
poco de iniciativa y otro poco de buen 
deseo. 
Y ya que todas nuestras autoridades 
padecen de abulia ayúdenos usted a 
empujarlas. 
Suyo atentamente, 
garlos A L Z U G A R A Y 
Lo del "Centro 
de Dependientes' 
Una carta y una errata 
E l señor E d . E . Román, socio del 
Centro de Dependientes, nos envía 
una atenta carta, recomendando la 
cordura y la concordia a los que so 
disputan la presidencia de la Asocia-
ción-
Entre las soluciones que ofrece el 
Sr. Román, están la de la renuncia de 
las dos candidaturas rivales, que se 
constituyan en junta los cien socios 
más antiguos y que todos los demás 
socios se comprometan a aceptar lo 
que esa junta de los ciento resuelva. 
L a carta del señor Román está ins-
pirada en los mejores propósitos, pe-
ro sus soluciones exigen previamente; 
primero, la unanimidad de los socios, 
y luego que se prescinda dél Regla-
mento de la sociedad; por eso no eon 
viables. 
E n el escrito del señor Casteleiro 
que sobre este mismo asunto publica-
mos en la edición de esta mañana, el 
artículo primero de la solución por él 
propuesta aparece impreso de este 
modo: 
"Que para votar presidentes, se ce-
lebre el escrutinio de las elecciones 
empezadas en la Junta General de 2Í 
de Diciembre de 1913. . . ' ' 
E n el texto original se decía así: ! 
"Que para evitar precedentes.. 
Queda salvada la importante emu 
ta. 
BOLSA DE NEW YORK 
D e la P r e n s a A s o c i a d a 
ENERO 28. 
A c c i o n e s . . . . 4 6 0 , 3 0 5 
B o n o s . . . 3 . 5 9 7 , 5 0 0 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N E R O 29 D E 1914 
A C T U A L I D A D E S 
Hace días que la Cámara de Repre- [ Y si la mujer española, siendo tan 
sentantes no puede celebrar sesión por inteligente y tan buena como es, sim-
falta de numera | P^ti^a con la reacción, será porque, 
i Se habían declarado en huelga los , come decía el Cardenal Monescillo, 
padres de la patria, contagiados con el cuando una persona csrtá gravemente 
mal del siglo? 
¿O será que, al fin, se han conven-
cido de que sirven mejor al país que-
dándose en casa que asistiendo a las 
sesiones? 
Lo malo es que de todas maneras 
siguen cobrando. 
Nuestro ilustre corresponsal madri-
leño señor Ortega Munilla, dice en la 
correspondencia que hemos publicado 
esta mañana: 
Pero Vázquez Mella aspira nada me-
nos que a que se conceda el voto a la 
mujer. Xo tiene en cuenta que León 
X I I I condenó, en famoso documento, 
el feminismo, y se acuerda solo de que 
en España la mujer es reaccionaria. 
De cualquier modo, es gracioso el que 
sea el ilustre defensor de la tradición 
quien escriba estas palabras: 4'Un sa-
no y robusto feminismo es una conse-
cuencia cristiana." ¿Qué diría Santa 
Teresa, si llegara a su conocimiento es-
ta aseveración, ella que limitaba tanto 
y con tan enérgicas razones la obra de 
la mujer en los negocios públicos? 
Probablemente no diría nada; por-
que 4"la monja andariega" buena par 
ticipación tuvo en la política del gran 
Felipe n . 
Cuanto al feminismo condenado por 
León X I I I de seguro que no es el sano 
y robusto de Vázquez Mella, 
enferma ninguno de los que bien la 
quieren desea el progreso del mal, sino 
que éste retroceda.—¡Ya vendrá la 
reacción, ya vendrá la reacción!—ex-
clama el médico para consolar a los 
deudos afligidos. 
E l Supremo ha dispuesto que los 
autos de la causa instruida por los su-
cesos de la calle del Prado pasen al 
Fiscal para que formule calificación 
provisional y la prueba respecto al ca-
pitán Campiña. 
¿Pero por qué habían procesado a 
ese capitán? ¿Por salir a la defensa 
de su jefe o por tener mala puntería? 
Brie-fe-riLd 
Las exequias en honor de las vícti-
mas del Maine serán este año con ca-
rácter extraoficial, para dar una mues-
tra de amistad a España. 
Está bien; pero mejor sería que se 
reconociese de una vez para siempre 
que en la catástrofe del Maine, tan 
explotada por el gingoismo yankee, no 
tuvo participación alguna la noble Es-
paña. 
F o r l & j P e r / o p a j d e 
B ü E N Ü U S T O 




4100 an. D.- l 
L I C O R D E B E R H O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-




Una comisión de altmmos de las 
"Escuelas de Hoyo y Junco" ha vi-
sitado el martes al doctor Delfín, 
haciéndole entrega de la suma de 
$10-83 centavos plata, producto de 
la suscripción hecha entre sus com-
pañeritos de la referida escuela, a 
beneficio de los niños pobres del Dis-
pensario " L a 'Caridad" y de " L a Ca-
sa del Pobre." 
E l doctor Delfín manifestó a 1 -s 
donantes sus simpatías y afecto p">r 
tan generosa conducta para con ios 
niños menesterosos. 
NECROLOGIA 
A una avanza»da edad dejó de exis 
tár ayer en esta Capital, la respeta-
ble y bondadosa señora Juana Ote-
Hemos recibido una atenta carta 
firmada por don Rafa el* González, 
lez. 
^^^^^^^^^^^^^o^mmmmm^mmmm ' E n e.iia expresa el firmante, su gra-
ro viuda de Martínez. Descanse en titud hacia nuestro director por los 
paz y reciban sus familiares, entre ns itrabajos realizados en pro del indul-
que se cuentan nuestros esfmados to de los prófugos y desertores del 
amigos y compañeros en la prensa los ejército español. 
señores Waldo Lamas y Fidel Ara-1 Al agradecer al señor González su 
gón, nuestro má* sentido pésame. E l tcariñosa carta, nos complacemos en 
entierro de la señora viuia de Mar-1 manifestarle, que las columnas de 
tínez se efectuaná esta tarde. 
LUGULO Y LOS SUYOS 
¿Loa grandes "comedores" de la vieja 
Roma, Lúculo. Heliogábalo, Callgula y 
otros tantos que han pasado a la historia, 
por la fama de sus colosales banquetes, 
fueron siempre criticados por la gula quo 
presidió sus placeres, y mirados con lás-
tima, pues en el goce de la mesa, agota-
ban todas sus energías y fuera de eus co-
milonas nada podían disfrutar. 
Las pildoras vitalinas. son un prepa-
rado excelente para dar energías, vigor, 
fuerzas extraordinarias a los agotados aun 
por los años, a los impotentes desespe-
rados por el fracaso para la vida y se 
venden en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique y en todas las far-
macias. 
nuestro periódico están siempre dis-
puestas para recibir ideas nobles y 
levantadas y para apoyar toda causa 
justa. 
J O V E N E S V I E J O S 
ITje . 
O L I V E N 
Typ, 
Agentes exclusivos: 
C A L L E J A C o . 
M ercaderes lO y medio. Telf. A1793. 
C 250 alt 8-10 
Muchos jóvenes, blancos en canas, pa-
recen viejos, i Por qué no se i-ejuvene-
cen 1 Usando la incomparable O riño ka, 
valioso secreto indio, el pelo recobra su 
color natural, evitándose su caída y 
desapareciendo la easpa. Orinoka no 
mancha la piel ni delata al que la usa1. 
De venta en droguerías y farmacias. 
Depósito: Belascoain número 19. 
Petición 
E l doctor Delfín ha presentado en 
el 'Senado y en la Cámara do Repre-
sentantes un proyecto de envío a los 
Estados Unidos de "cincuenta oi-
ííos," varones para aprender inglés 
y otras cosas más. 
Deseamos al doctor Delfín un gran 
éxito en su noble «empeño. 
E l proyecto de referencia fué pu-
blicado por casi toda la prensa de 
Cuba y mereció de toda, grandes ala-
banzas. 
E l Congreso no debe dejar dor-
mir la petición de Delfín el sueño 
del olvido. 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
DEL Dr. J . GARDANO 
Comunica a las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brillante 
como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Qardano, Belascoain 1 1 7, y droguer ías , perfumarías y boticas de crédito. 
M i l 
Tratando con mucho ecuanimidad y 
cordurfi nuestro Director en sus Ac-
tualidades del día 23, de la insisten-
cia de ciertas gentes porque los Esta-
dos Unidos intervengan en Méjico de-
cía que no piden la guerra los produc-
tores americanos, a quienes no conven-
dría; "sinc los jefes y oficiales del 
ejército, que allí, come en Marruecos, 
prosperan con la guerra." 
Días atrás, en otra de sus leidísimas 
Actualidades acerca del problema ma-
rroquí, se burlaba de los intransigen-
tes. *' ¡ E l último hombre I ¡ La última 
peseta! Así decíamos en Cuba y la 
perdimos sin agotar la última peseta 
ni el último hombre." Tal era, pala-
bra más o menos, su amargo comenta-
rio. 
Y por los mismos días, admitiendo 
la posibilidad de que España desistie-
se de la conquista sin haber dominado 
todo el territorio, mi ilustre amigo re-
cordaba la sangrienta campaña de 
Flandes y la desastrosa invasión de 
Rusia por Bonaparte. "Precisamenle 
—decía—el decoro de nuestras aranas 
hubiera estado en retirarnos do; los 
Países Bajos; el de Francia en aban-
donar la idea de tomar a Moscou." 
Así hablan, de acuerdo, la experien-
cia y el civismo. 
; Pequeño escorrozo armaron, metes 
atrás, mis Baturrillos referentes a la 
costosa, infecunda y sangrienta gue-
rra de Marruecos! No dije tanto, y tu-
ve que dar paz a la pluma y que ca-
llar ante las pasiones excitadas. Era 
un crimen decir que los jefes y oficia 
les españoles, como los de todos los 
ejércitos del mundo, desean lo que las 
madres temen tanto: la guerra, porque 
en ella, si no caen, ascienden y ganan 
gloria y sueldos. E r a una ofensa re-
cordar que con ese estribillo del últi-
mo hombre y la última peseta, perdió 
España su dominio en América y nos-
otros la única esperanza de llegar a la 
libertad por la evolución y la paz. E r a 
monstruoso admitir la posibilidad de 
una retirada de Napoleón frente a 
Moscou. 
¡Y yo opinaba como nuestro Direc-
tor, humanamente y españolamente l 
• • 
L a Colonia Española de Cienfuecros 
nombró socio de mérito a Cándido 
Díaz, director de L a Correspondencia 
y periodista muy correcto. Y Cándido 
Díaz, que en otra ocasión combatió un 
nombramiento como el suyo, por en-
tender que honores tales solo son de-
bidos a quienes han prestado eminen-
tes servicios, renunció decididamente. 
Si el ilustrado compañero ha gana-
do bien esa distinción, propongo que 
no se le niegue que retire la renmuia 
Olra vez la Junta General le nombre; 
conste ello en las Memorias de la So-
ciedad, y santas pascuas. 
Ni Cándido Díaz puede ser juez de 
sus propio», méritos; ni los honores que 
no se han pedido pueden renunciarse, 
ni de la voluntad del festejado se ne-
cesita, cuando son muchas buenas vo-
luntades las que lo quieren. Eso es de-
mocrático. 
TTace tiempo pasó lo mismo en el 
Centro Asturiano. Se quería fijar en 
un testero el retrato de Bango, E l 
ilustre médico, ofendido creo que jus-
tamente, no daba el permiso solicitado 
Y entonces opiné lo mismo y lo dije: 
se hace pI retrato, se coloca donde de-
be estar, y en paz. 
Los hombres que vp-len están expues-
tos a que no se les haga caso en estas 
ocasiones, ¿Quién les mandi ganarse 
muchas simpatías? 
Joaquín N. ARA^rBTTRTT. 
E L ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento do 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano 
San Rafael, 
I 
Enfermedad maldita que aca-
lla con la salud del hombre más 
Joven. 
Con la voluntad del más decidido. 
Con la dicha del m á s afortunado. 
Con el capital del más rico. - -
Con la tranquilidad de la esposa, 
con el porvenir de ios hijos. • -
Elixir Antinervioso del Dr. Verne-
zobre que cura la neurastenia radi-
calmente haciendo ia felicidad de 
todos. - -
S E V E K D E m T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D ^ O S T O : " E L w R S O L " NEPTUNO Y MANRIQUE 
R O M A " 
63 , OBISPO, 63 
TELEFONO A-5338 
" R O M A " 
54, O ' R E I L L Y , 54 
T E L E F O N O A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
CON PBEFEBEMIA, MODAS, CUCHILLERIA, JUGUETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL. 
c 3934 alt 9-N 
El Sostenimiento del 
"Centro Eúskaro" 
C a r t a A b i e r t a 
Habana, 27 de Enero de 1914 
Sr. Joaquín N. Aramburu. 
Muy admirado y distingruido ami-
go: 
He tenido el gusto de leer los cari-
ñosos comentarios que le ka sugeri-
do la circular que hube de publicar 
convocando a todos los eúskaros y a 
sus descendientes para reunimos en 
una asamblea con el fin de buscar los 
medios de que el "Centro Eúskaro" 
—que sin mayores títulos presido — 
sea un Centro social como debe serio, 
dada la solidaridad que a través de 
la historia han sabido tener los hijos 
de Vasconia para todos los fines gran-
des y levantados, para todos los em-
peños nobles y generosos, para todas 
las empresas que han exigido desinte-
rés, abnegación, amor y patriotisrr.o. 
Y, como usted oportunamente recuer-
da, con el lema "Laurae-Bat" hemos 
alcanzado las más resonantes victo-
rias, venciendo las mayores dificul-
tades, con entereza, energía y resolu-
ción. 
Por eso, teniendo, en cuenta estos 
indiferencia por nuestro centro social 
estimé, en unión de la Directiva, que 
era necesario hacer la apelación i 
que usted alude, para fijar la aten-
ción de nuestros comprovincianos, en 
la seguridad de que no sería inútü 
el llamamiento. Y^así ha sucedido 
E l 20 del mes actual se. celebró 1? 
asamblea con una gran concurrencia, 
la que en medio del mayor entusias-
mo acordó: que el sostenimiento de 
este Centro era cuestión de honor pa-
ra los eúskaros, y que, a eáe fin, di-
rigirían sus esfuerzos todos, hasta 
colocar en el lugar que le correspon-
de la representación social de nues-
tra Colonia. 
Usted que tantas simpatías ha de» 
mostrado siempre por el "Centro 
Eúskaro" recibirá con satisfacción 
estas buenas impresiones, que acaso, 
ellas nos permitan en un próximo día, 
pasadas las ligeras inquietudes de la 
hora presente, honrarnos con su visi-
ta, y poder demostrarle el afecto qre 
por usted sentimos. 
De usted con la más alta considera-
ción muy atento y S. S. 
Juan Gaubeca. 
NO H A Y Q Ü E U M E R ' ^ 
AL ESTOMAGO 
Xo hay que temerlo ya, pues af >rta-
nadamento concurre ai mercado el 
manjar predilecto, sano y notritivo 
) (pf>r excelencia. Se trata de las ricas 
antecedentes, y al ver que se iniciaba para S(>pa ñor ¿g] Día que 
entre la colonia vascongada alguna , ol>tienen el fav(>r del público habanero, 
¿ESTA USTED SATISFECHO DE SUS COMPRAS DE VIVERES? 
¿Se h& FIJADO USTED en las g'randes ventajas que le ofrecemos? 
S i n o e s a s í , ¡ ¡ F I J E S E A H O R A Y P I E N S E E N E L L O ! ! 
SOLO VENDEMOS mercancías primera de primera, 
siendo los pesos completos. 
NUESTROS PRECIOS son siempre los de Lonja, esto 
es, los más bajos de plaza. 
CAMBIAMOS el artículo que no le agrade. 
ENVIAMOS las mercancías GRATUITAMENTE a to-
das partes. En la Habana y alrededores, hasta la 
puerta de su casa. Para cualquier ciudad de la Is-
la, con tlete pagado por carga hasta la estación de 
ferrocarril que se nos designe. 
NUESTRO SERVICIO ESPECIAL A LOS REPARTOS, nos permite hacer los envíosde los pedidos recibidos en las maña-
nas, en las tardes del mismo día y los recibidos er las tardes, er las mañanas siguientes. Esta gran ventaja se extiende a 
J e s ú s del Monte y repartos, Cerroy»"» repartos, Vedado, Marianao, Los Quemados, La Playa, Regla y Casa Blanca 
PIDA NUESTRA LISTA MENSUAL DE PHEGIIS Y HAGANOS ÜN PEDIDO DE ENSWü, [ ¡ A P R E C I A R A E L B U E N R E S U L T A D O ! ! 
" E l PROGRESO m P A T BUSTILLO Y S O B R I A Galiano 78, Teléfono A-4262 
"CT3SS" i C 3—23 
especialmente ia rica sémola que pa-
ra los convalecientes y niños es ues 
panacea. 
L a fama mimdial de dichas pasta3 
por fortuna ha repercutido en la isW 
de Cuba. 
SE^QüEMO R A U L 
E n el hospital Número Uno, fa* 
asistido el menor, Raúl Palacios, de 8 
años y vecino accidentalmente de di-
cho hospital, de quemaduras de pnm^ 
grado en la rodilla, que recibió al vol-
cársele un jaro con leche hirviendo. 
A L D A R L E UN A T A Q U E 
I Al darle un ataque que padece, se ca-
yó al muelle, ocasionándose en la cara 
y cabeza con síntomas de conmoción 
: cerebral, el blanco, Julio Hermida Gal* 
! cía, natural de España y vecino a« 
I San José 99. 
NOTAS railTS 
D o n H i p ó l i t o Cast i l lo 
Hemos tenido el gusto de saludar 8i 
esta redacción a nuestro •querwlo ain 
go e! señor don Hipólito Castu ' 
acreditado comerciante establecido < 
CSdim y representante dignísimo a ' 
Diario de la Marina en aquella loca-
E l señor Castillo ha venido a la 
baña con el objeto de realizar com-
pras para su establecimiento i-*8 
Novedades.'' ^ 
Le agradecemos Ta visita y le daaio» 
la más afectuosa bienvenida. 
FIERAS la casa Emocionante y sensacional película de la serie QUO V A D I S hecha por a Cines de Roma, en la que toman parte los actores Novelli. Luppi y ta Srta. Hesperia . Presen-Títulos de los cuadros de que se compone:—La n,flaTeIlíermf' : limiento.—Interrumpidz la comunicación.—Una orden.—La exP'fsK^f:ln _ responsabilidad.-Ll sport favori to . -El siervo i n d i o . - L a ca^a, dQe' ^ t l i J a . E n el hogar—Novelli capturado por la t r i b u . - L a foguera.-Salvado de mua gro . -S in not ic ias . -EI jefe de la tribu agradecido -Festejos en honor vel lL—La hija del jefe.—Tentativa de fuga.—Una mujer que am^~e. .Jt __ pamento.—La cacería.—El tigre.—La pantera cae en la trampa—Cap turauu». L a leona.—Plan de Fuga.—Todos salvados. Su E S T R E N O próximamente en el P O L I T E A M \ . 
P o r l a s o f i c i n a s 
P A L A C I O 
RBPHESENTPAidON D E L 
.tVMClPIO J>E liA PEdiliA D E L 
Vcomp aííados del reipreseataute 
00r las Villas, señor Villalón, lioy 
^ visitado al señor Presidente de 
a Kepúblioa, una eomisión del ayuu-
.¿BÁento de Gienfuegos, formada por 
»! Alcalde señor Juan Florencio Ca-
brera, y los Concejales señores Al-
fredo Lerris, Miguel Calzadilla, An-
drés Cuevas, Juan Entenza, y Floren-
Guerra, quienes solicitaron del 
Jefe del Estado "la, entrega a diclio 
Mimicipio, del acueducto de aquoila 
ciudad. 
El general Menocal prometió com-
placerlos. 
A L a > M m E S O 
El doctor don Manuel Delfín, Iva 
entregado al 'Congreso de la Repú-
blica, su proyecito de envío a los E s 
lados Unidos de cincuenta niños cu-
banos, a fin de que sean educa.los 
en los colegios de aquella Repúbli-
ca corriendo por cuenta de • este 
•robieroio la educación de los mis-
mos. 
El proyecto del doctor Delfín, fué 
publicado ya por casi toda la prensa 
de esta capital la cual le impartió 
grandes elogios. 
UNA COMISION D E V E T E R A N O S 
l'ua comisión de veteranos de la gue-
rra del 68. formada por los señores 
1 ti i)ando Figueredo, Marqués de San-
ta Lucía, don Manuel Sanguily, doctor 
Juan Ramón O'Parrill y el señor V . 
Goieouría, han entregado hoy una ins-
tancia al señor Presidente de la Re-
pública firmada por el último de di-
chos señores en su carácter de familiar 
M ilitunto don Domingo, del propio 
apellido, solicitando el cumplimiento 
de una Ley del Congreso, que se halla 
vigente, la cual dispone la construcción 
de un monumento en el mismo sitio 
(fonda aquel fué ejecutado, faldas del 
Cfifitillo de Atares. 
G o b e r n a c i ó n 
UN MUERTO Y UN H E R I D O 
E laicaIde Mhmicipal de Mantúa, lia 
dado cuenta a la citada secretaría, de 
la muerte dada ayer por Antonio Do-
rado, a Segismundo Pulido. 
El hecho ocurrió en Arroyos de 
Mantúa. 
El autor del hecho resultó herido. 
CASA Q U E M A D A 
En el harrio de Pilotos, se quemó 
ayer la casa de vivienda de Enrique 
Duarte. 
No hubo desgracias personales. 
ASUNTOS D E L C U E R P O 
Para tratar de asuntos del cuerpo a 
su mando, hoy se entrevistó con el Se-
cretario de Gobernación, señor He,-
•'ia, el Jefe de la guardia rural, coro-
ie.1 Avales. 
EL DOCTOR M E N D E Z C A P O T E 
El conocido abogado doctor don 
domingo Méndez Capote, se entrevis-
;« hoy con el Secnetario de Goberna-
;ión para hablarle—«egún nos dijo,— 
^ \m asunto particular/ 
E s t a d o 
V I S I T A S 
.Los ministros de Francia y Alema-
nia visitaron esta mañana, separada-
meiite, al Secretario de Estado. 
H a c i e n d a 
NO H A SEDO NOMBRADO 
No es cierto como han publicado al-
gunos colegas que haya sido nombrado 
Capitán de la Policía del Puerto el se-
ñor Juan Ríos, Inspector de la Secre-
taría de Hacienda, pues todavía no le 
ha sido aceptada la renuncia que pre-
sentó de dicho cargo el señor Antonio 
García Rivas. 
M u n i c i p i o 
D E F R E Y R E A CANCIO 
E l Alcalde ha contestado al Secre-
tario de Hacienda con motivo del es-
crito que éste le dirigió relativo al 
presupuesto extraordinario formado 
por el Ayuntamiento de la Habana, 
que para satisfacer las cantidades que 
reclama sobre el ecueducto del Veda-
do, Alcantarillado etc., tiene que acu-
dir el Municipio a un empréstito, que 
se está estudiando, y que algunas de 
las cantidades reclamadas no están 
consignadas en el presupuesto ordi-
nario. 
POR R E P A R T O G R E M I A L 
E l señor Marcelo Gómez, a nombre 
de varios industriales, ha presentado 
una instancia en el Ayuntamiento, so-
licitando que las patentes de alcohol 
de los café-cantinas se pague por re-
parto gremial. 
DEMANDA R E T I R A D A 
E l Letrado Consultor, Sr. Acosta 
Baró, ha participado al Ayuntamien-
to que el señor Manuel Morales ha 
presentado un escrito en el Juzgado 
desistiendo de la demanda que esta-
bleció contra el Municipio, para que 
reconociera que estaban proscriptos 
los capitales de censo que gozan los 
solares 1 y 4 de la manzana 12 del re-
parto " L a Ciénega." 
CABLEGRAMAS 
SERVICIO PARTICULAR DEL " D I A R I O DE LA M A R I N A " 
Reciuras que no 
pueden ir a América 
Málaga, 29. 
E l imponente itemporal que reina 
impide zarpar a los buques que se 
encuentran aquí. 
Con este motivo se hallan de 
tenidos en esta ciudad numerosos re-
clutas que no pueden marchar a in-
corporarse al ejército de Africa. 
Noticas de Larache 
Larache, 29. 
Se hace con grandes dificultades el 
transporte de provisiones. 
E n lo& -vapores "Lobo" y "Canale-
jas" han venido algunos reclutas. 
Fueron recibidos por el general 
Fernández Silvestre. 
Recogida de libros 
pornográficos 
Barcelona, 29. 
E n el domicilio de una señora, al 
parecer respetable, han sido recogí-
dos, por la policía, libros pomográfi-
i'cos, valonados en den mil pesetas. 
L a dueña de la casa ha sido encar-
celada 
El Secretarlo de Agricullura 
a Pinar del Rl 
Mañana salen para Pinar del Río 
el Secretario de Agricultura, general 
Emilio Núñez, y el Subsecretario, doc-
tor Lorenzo Arias, con objeto.de vi-
sitar la Granja Escuela Agrícola de 
aquella ciudad y las vegas de taba-
co del término de San Juan y Martí-
nez y Viñales, para ver el estado de 
las cosechas y los campos de expe-
rimentación para el cultivo de la plan-
ta nicotiana. 
Regresarán el domingo a esta ca-
pital. 
L B S 
LAS PATENTES 
DE ALCOHOLES 
Hablando hoy el Alcalde con los re-porters sobre su proyecto para la mu-
nicipalización del servicio de incen-
dios, manifestó, además de lo que ya 
esta mañana hemos publicado, que 
abriga el propósito de crear una com-
pañía de camisetas rojas, compuesta de 
nn capitán, un teniente, dos subtenien-
tes, seis sargentos y cuarenta y ocho 
bomberos, todos de pago, dividida en 6 
escuadras de ocho hombres cada una. 
Cree el Alcalde que además del Co-
ronel Primer Jefe deben tener también 
sueldo el segundo y tercer jefes. 
E l general Freyre se propone convo-
car a su despacho a la comisión de con-
cejales que estudia la cuestión de la 
municipalización de ese servicio, para 
proceder en todo de común acuerdo. 
¡ A V I S O ! 
A L O S C O L E C T O R E S D E T O D A L A I S L A 
E n muchas expendedurías de billetes se han puesto carteles anunciando 
A p a g a n C A R G A R E M E S a más precio que nadie, y nosotros mejoramos la 
oíerta pagando por cada uno 
$ S O , a m e r i c a n o s . 
c a s a d e P e l l ó n , T e n i e n t e R e y n ü m . 1 6 
L a c a s a d e M a r r e r o y C a . , O b i s p o y O f i c i o s 
n iñl 29-lli. 
O. 35 al* 15-3 
Ayer tarde se reunió en el salón de 
¡Sesiones del -Ayuntamiento, la Comi-
sión de Impuestos Industriales, acor-
dando quedar constituido en sesión 
fpemianente para dar cumplimiento a 
«u cometido. 
Entre otros acuerdos que se toma-
ron, figura el de señalar a los cafés 
con confiterías por patentes de alco-
holes, la cuota de 150 pesos en vez de 
jlos 200 con que venían tributando. 
A los cafés cantinas se les señaló, 
.por igual patente, la cuota de 100 pesos 
¡en vez do los 175 que actualmente 
pagan. ' 
Las cantinas de ¡bebida fueron igrua-
Jadas a los cafés cantinas, fijándose 
la.cuota de 100 pesos. Ahora pa^an 
¡75 pesos. 
A las droguerías se les fijó también 
¿por patente de alcohol la cuota de 600 
mesos en vez de los 200 que hoy pagan. 
Se dejan sin alteración las cuotas 
de las demás clases, excepto las -de 
¡"hoteles y cerveeeTrías al por mayor, 
(que quedaron cti estudio. 
E l sábado celebrara esta comisión 
^na reunión extraordinaria para de-
líiar íntegramente aprobado el proyec-
to de tarifas de libne reculación que 
'liabrá de ser sométido a la sanción del 
[Ayuntamiento. 
LONGIÑES 
F I J O S G O M O E L S O L 
TE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E l •<Masct.tte,, 
E l vapor americano <<Mascotte,, 
fondeó esta mañana procedente de 
New York y Cayo Hueso, con carga y 
77 pasajeros. 
Figuran entre el pasaje de Cámara, 
Mr. W. H. Brown y señora, don Teo-
doro Pérez y H. M. "Wolcott; los 
agentes del ferrocarril Gro. Pit-
zer, y R. L . Gerard • W. D. Santiford 
y otros. 
A bordo del '<Mascotte,, Uegó el si-
rio Tarve Ahmed, devoeltc por las 
intor.dades sanitarias de Tampa, por 
haber Helado a aquel puerto contra-
tado para trabajar y ademáx ser sus-
ceptible de convertirse en carga públi-
ca. 
E L " G O Y E R N O R C O B R " 
Para Key "West saKó hoy cí vapor 
americano "Governor Cobb", con 11 
pasajeros. 
E L " W A S G E X W A I / D " 
Según cablegrama recibido por bus 
consignatarios, señores Heilbut y Co. 
dicho vapor llegará a este puerto pro-
cedente de Hamburgo, Havre, San-
der y Coruña de donde saHó el 21 de! 
actual, sobre csl.día 2 de febrero. 
EC referido vapor trae pafQ este 
puerto 145 oaaaierps. 
Proyecto de un 
nuevo Ferrocarril 
París, 29 . 
Dentro de 18 meses la Europa occi-
dental quedará unida a Grecia por 
medio de un ferrocarril directo que se 
piensa construir conectando la línea 
de los Pirineos, Atenas y Larisca con 
el ferrocarril Oriental. E l contrato 
para la construcción de la nueva vía 
ha sido firmado en esta capital por el 
Ministro de Grecia en París y los con-
tratistas franceses. L a travesía entre 
París y Atenas quedará reducida a 60 
horas. 
Rosillo no vola rá 
el domingo 
E l aviador cubano Domingo Rosillo 
ha comunicado hoy al Alcalde que no 
volará el domingo en Columbia como 
había anunciado por ser materialmen-
te imposible tener listo y preparado 
para ese día su monoplano <<Moraue,, 
que está aun en la Aduana. 
E N T I E R R O 
L a s e ñ o r a L o r e t o P é r e z v i u d a 
de M o r e n o 
Esta mañana tuvo efecto el sepelio 
del cadáver de la señora Loreto Pérez 
viuda de Moreno, madre amantísima de 
nuestro querido compañero en la pren-
sa señor Enrique H . Moreno. 
E l acto revistió los caracteres de una 
sentida manifestación de duelo. 
Y fué aprovechado por los amigos y 
compañeros del señor Moreno para] 
patentizarle una vez más la grande es-
timación en que le tienen. 
Entre los concurrentes al piadoso ac-
t̂o, vimos a los señores L . C. Fritot, 
'Carlos Junco, Moisés y Amado Maes-
tro } el Jefe interino de la Marina Na-
'cional, Teniente coronel Oscar Fernán-
dez Quevedo y su Ayundante, el Te-
niente Calzadilla; el Secretario del 
Banco Territorial y compañero nues-
tro doctor Antonio J . de Arazoza; el 
Capitán médico del Ejército, doctor 
Lnis Ojeda; el Teniente de Artillería 
señor Francisco Cordovés; el Secreta-
rio do la Asociación de Empleados del 
Estado, señor J . M. Cañizares; doctor 
Arturo Figueras, doctor Pedro Herre-
ra Sotolongo; Alfonso Badía. Carlos 
Sarria, Delfín Maceo, Rafael Herrera, 
los vigilantes de la Policía del Puerto 
Julio de la Torre y Juan Raurell, Al-
fredo Espinosa, Rodolfo Catalá, Nico-
lás Arroyo, Francisco y Manuel Cha-
pie. 
Por representación de lá Asociación 
de Repórters, el Presidente, señor 
Agnstín Pomares y los miembros del 
Directorio señores Eduardo de Cárde-
nas, Raoul Marsans y nuestro compa-
"ñero Raoul Aeulle. 
Entre los periodistas figuraban: 
Víctor Muñoz, Guillermo Herrera, 
Francisco J . Pérez, Federico Rosainz, 
Calzadilla y Federico de Torres, en 
representación éste del Director de E l 
Triunfo, señor Modesto Morales Díaz. 
E l Capellán del Cementerio, P. Fe-
lipe Caballero, como deferencia a nues-
tro compañero señor Moreno, dispuso 
que en la Capilla de entrada de la Ne-
crópolis so cantara un responso por el 
eterno descanso del alma de la finada. 
,Ofició el Pbro. Rodríguez, auxiliado 
por el señor Riera. 
Reiteramos nuestro sentido pésame 
al muy estimado compañero señor Mo-
reno, y hacemos extensiva nuestra con-
dolencia, a sus demás familiares, que 
con él comparten tan rudo golpe. 
G I G A R R O S 
O V A L A D O S 
COMPLACIDO 
Habana, 29 de Enero de 1914. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
¡Ciudad-
Distinguido señor y amigo. • 
Contando de antemano con su be-
nevolencia y basado en los elogios que 
aparecieron en diversas ocasiones en 
el periódico de su digna dirección en 
favor de la industria que represento, 
me permito rogarle dé publicidad a la 
carta que le adjunto, la que con esta 
fecha dirijo ai Director del periódico 
*'La Opinión*^ 
Esperando ser complacido, le anti-
cipa las gracias s.s.s. q.b.s.m. 
Vicente Calbó. 
[ I trópico agota a la mujer 
Cierto es que en los países tropicales 
no se sufre con el frío intenso del invier-
no del Norte; pero el calor agota el or-
ganismo, hace perder las fuerzas y en ge-
neral delxillta a los más fuertes, haciendo 
palidecer a nuestras mujeres. 
No es meóos cierto que a corregir los 
males del trópico el doctor Vernezobre ha 
contribuido triunfalmente con sus famo-
sas obleas que son eficaz reconstituyente 
del organismo, al que dan vigor en general 
y al propio tiempo propenden al desarro-
llo armónico de! seno cuya morbidez en-
canta. 
Ese preparado de éxito seguro contra 
la dehilidsxl general y el raquitismo de 
los sanos se vende en su depósito el 
crisol, neptuno esquina 8 manrique y en 
todas las farmacias. 
Cuantío el rto *uena. agua lievst, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decíí que Colomlnaa tiene en San 
RafwJ nüm: 32 la mejoy fotografía d« la 1 
abana, 29 de enero de 1914, 
Sr. Director de "JJSL Opinión." 
Cindad. 
Mny señor mío: 
E n el periódico de sn digna direc-
ción y en el número correspondiente 
al día de ayer, aparace nna informa-
ción sobre los métodos y procedimien-
tos que regulan la vida interior de la 
fábrica de chocolates ' ' L a Estrella" 
de ia que me bonro en ser uno de sus 
directores; y be de confesarle que aun 
no he salido de mi asombro, ante el 
cúmulo dte inexactátudes y de erro-
res que dicha información acusa. 
Sin duda alguna ha sido usted sor-
prendido en su buena fe, a-busando de 
la confianza «que haya podido depo-
sitar en alguno de sus empleados. De 
otro modo no se concibe que de mane-
ra tan manifiesta se afirme lo contra-
rio de lo -que pregona, la. realidad, 
(prtendiéndose hacer daño al crédito 
ide esta casa, que en muchas ocasiones 
fué objeto de encomiásticos artículos 
en la prensa -de Cuba y aún por bue-
na narte de la prensa extranjera. 
; Xo sé a nué atribuir semejante chu-
basco de diatribas. Se inrocan dife-
rencias que puedo garantizarle que 
no existen: se llama la atención de la 
Svanidad sobre iparticulares que son 
observados rigurosamente con arreglo 
a las leyes sanitarias; y se discurre so-
bre la remuneración y clase de traba-
jo de nuestros operarios, para argu-
mentar por último lo que está muy 
lejos de ser cierto. . 
Pinito por punto, señor Director, 
iría rebatiendo lo -oue sobre nuestra 
Fábrica ha publicado "Ijb. Opinión" 
en su número de ayer, si una explica-
ción detallada de nuestra interior or-
ganización, de las prácticas que regu-
lan el trabajo y de la forma remune-
rativa de nuratros empleados, no pa-
reciese un deseo de notoriedad que 
no pretendo. Pero después de la erró-
nea información que da origen a esta 
carta, me veo obligado a dirigirme a 
usted en nombre de los fueros de la 
verdad y la justicia, invitándole a 
que honne con su visita nuestros ta^ 
Ileres y en ellos se convencerá de que, 
lejos de ser lo que supone el infor-
mante .representan un templo del tra-
bajo digno de la República en que s» 
asienta y en consonancia con los máM 
acabados procedimientos a que aspi-
ran desde hace años las institucione» 
obreras. 
Sin otro particulaa' que desvaneced 
los errores en que han incurrido quie-
nes lo informaron y de rogarle dé pu-
blicidad a estas líneas en el periódi-
co de su digna dirección, se ofrece » 
usted con la consideración debida 
s. s. s. 
Vicente B. Calbó. 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean par» 
combatirla rápidamente el Pectoral Virgi-
nia de Benart, las Pastillas del doctof 
Roux o el Pectoral de Larrazábal, en la« 
distintas formas que se presenta y coa 
éxitos seguros e infalibles. E n Drogueríaa 
y en Riela núm. 99, se venden. 
9f 
LIGA DE AMIGOS SOCIOS 
DEL 
"Centro Gallego 
PATROCINADORA DE LA 6ANDÍDATURA 
T R I L L O - P E R N A S 
C o n v o c a t o r i a 
•Se invita por este medio a todos lo* 
que apoyen y simpaticen con la patrió-
tica candidatura Trillo-Peamas, par» 
la gran asamblea que se celebrará ea 
la noche del jueves 29 del corriente, 
en los salones <iei "Centro Gallego," a 
lag ^ y njedia úe la noche, y en la cuai 
solamente harán uso de ia palabra laa 
personas que la comisión designe. 




It . —29. ld.-H29. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L OE SAN 
NICOLAS OE B A R I 
E l día primero de Febrero comenzar^ 
el ejercicio de ios siete domingos en ho-
nor del Patriarca San José. A las seis y 
media de la tarde será, expuesta BU Di-
vina Majestad, se rezará a continuación 
el santo (Rosario con letanías cantadas, se« 
guírá el ejercicio en lionor del santo Pa^ 
triarca y terminará con la bendición y roí 
serva del Santísimo. 
A. M. D. G. 
1348 lt-29 5m-«3t 
Iioclóa-Tintura ideal para restaurar el 
color del cabello y la barba. Maravilloso 
pigmento capilar. Nuevo en Cuba. 
Si usted quiere aparentar una Juventud 
eterna, viendo desaparecer sus canas, de-
tener la caída de su cabello y curarse la 
caspa sin exponer su salud a las fata-
les consecuencias que irremisiblemente 
resultan con el uso de tinturas que con-
tienen nitrato de plota, adopte la "ORINO-
KA," que es la Loción-Tintura ideal, úni-
ca para recobrar la juventud perdida. ORI-
NOKA no contiene nitrato de plata! No 
mancha la pioll Destruye la caspa. Detie-
ne la caída del cabello! No delata a la 
persona que la usa! Sus resultados son 
admirables! Seis años de éxito en otros 
países ni una sola queja. Probarla una 
vez. es adoptarla para siempre. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Agencia y depósito general para la 
República de Cuba: 
BEÍLASCOAÍKN NUM. 19 
Apartado núm. 5. Teléfono A-8743. 
HABANA.—CUBA 
Unicos fabricantes: 
T H E "ORINOKA CO.," INC. 
"ORINOKA" 
Se fabrica en dos elasee distintas: 
NUMERO 1. 
Qu© sirve pa.ru devolver al cabello 
su color natural, quitar la caspa • 
evitar la caída del pelo. 
NUMERO 2. 
Que tiene las mismas propiedades 
sin teñir el cabello. 
Las personas que no necesitan te^ 
ñirse el pelo deben usar "ORINOi 
KA" número 2, seguras de obtened 
un resultado Inmediato, contra U 
caspa, seborrea, etc. 
E S P E C I F I Q U E S E CUAL SE QUIER1 
PRECIO E N ORO ESPAÑOL 
De cualquiera de los dos tratamiento* 
$ 2 - 6 0 
En remisiones por Correo o Exproat 
para el Interior mándese para per» 
te y empaque 50 centavos. 
PRECIO BN ORO AMERICANO 
$ 2 - 7 5 
Libre de porte y gastos, hasta 
domicilio. 
NO SERVIMOS PEDIDOS QUE NO 
VENGAN ACOMPAÑADOS DE* 
SU DIPOR/TB 
Toda correspondencia debe dlptolrse i 
T H E ORINOKA CO., INC 
Apartado de Correoe número 5 
HA BAÑ A-—CUBA 
3 ^ , 
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D e c e n a r i o g a l l e a 
Poruña, enero 10. 
— Y a no es solo la escuadra inglesa 
denominada ''Home Fleet" la que vi-
sitará algunos de nuestros puertos en 
d próximo Febrero. Se anuncia ahora 
que la flota británica del Mediterráneo, 
vendrá también a Galicia. 
Esta escuadra debe hallarse el día 
20 de Enero en Vigo, para hacer el 23, 
fiesta onomástica del Rey de España, 
los honores correspondientes, y tomar 
parte luego en las maniobras navales 
aue han de practicar en las costas 
gallegas las divisiones de acoraza, 
dos y cruceros de las otras flotas in-
Ihirante un mes qae duró la navc-| _—ün muchacho d-e 
gación, los marinos ¡pasaron dias yj años, Antonio -Naya, 
noches terribles luchando con el tem 
glesas. . . _ . 
E l 10 de Febrero se reunirán en Vi-
jo 20 buques. 
E n la escuadra del Mediterráneo, na-
vega, como guardia marina, un hijo del 
Rey de Inglaterra, 
— L a corbeta "Nautilus," escuela de 
guardias marinas españoles que tantas 
simpatías despertó en la Habana, cuan-
do su visita a esa capital, estuvo a pun-
to de naufragar el día de Nochebuena, 
i causa del temporal. 
A l fin, pudo arribar al puerto de Vi-
go, cuando su propósito era rendir via-
je en Ferrol. 
Algunos detalles del mencionado via-
je trágico merecen ser conocidos. 
L a "Nautilus** había salido de Cá-
diz efl día 27 del mes pasado, con di-
rección al Ferrol. Le sbrprendió en 
la travesía un temporaa espantoso. 
E l viento y las olas le arrebataron 
un aparejo. 
Con el otro pudieron sus tripulan-
tes arribar a Vigo, no sin grandes 
trabajos. 
Luchando con el miar, resultaron 
heridos cuarenta tripulantes de la 
"Nautilus." 
De éstos muchos lo esltán de poca 
importancia, y otros se ven obligados 
a guardar cama. 
C O M P A Ñ I A 
Tabacal ra Pet ronío . S. A. 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente se ci-
ía a junta general ordinaria con arre-
glo al artículo número 17 del regla-
mento, que tendrá lugar el día 30 del 
corriente mes a las cuatro de la tarde 
en el domicilio social sita en Estrella 
número 19. E n dicha junta se dará 
suenta también con lo prescripto en 
el artículo número 21 inciso 2o. y 
otros asunta, de interés. 
E l Secretario. 
E . Zanón. 
C. 421 3t.—26. 
poral, que era horroroso, impon en ti-
•simo. 
Esto explica el gran número de he-
ridos habido a bordo por los golpes 
de mar. 
L a "Nautilus,, no quedó desarbo-
lada completamente por milagro. 
Cuando fueron sorprendidos por el 
temporal nc llevaba izadas las velas 
con que pudieron arribar a Vigo — 
tras de intentar por tres veces, inú-
tilmente, entrar en Ferrol—, pues de 
ser así hubiesen sido también arreba-
tadas por la furia de los elementos. 
Nuestros 'bravos marinos pasaron, 
pues, la Nochebuena, que pudo ssr 
trágica, en lucha titánica, colosal, con 
el mar. 
E n el puerto de Vigo entró la "Naiir 
tilus" sin víveres. 
Se compone ia dotación de la cor-
beta española de 150 hombres. 
L a <;Nautilus" salió, como al prin-
cipio dijimos, el día 27 de Noviembre 
de Cádiz, con dirección al Ferrol, pa-
ra donde llevaba 55 aprendices que 
habían de embarcar en el acorazado 
España," 
Fué, por tanto, la arribada a Vigo 
forzosa y debida sólo a la necesidad 
de capear el temporal. 
Manda la "Nautilos" el capitán d: 
fragata D. José Cirero. 
(No tiene guardias marinas a bor-
do. 
— L a guardia civil ¡ha capturado al 
vecino de Sandianea, (Orense) Aman-
éis Domares Barrio, como autor da 
un anónimo en el que, con amenazas 
de muerte, se exigía al párroco de Vi-
llar de Santos, D. Nicolás Oampedo, 
cierta suma que debía ser depositada 
en un lugar que en el expresado anó-
nimo se determinaba. 
—Dos jóvenes de Ferrol, Eduardo 
Loureiro y María Amado, fueron de-
tenidos en L a Coruña, cuando se pro 
ponían embarcar pa^a Cuba. 
Trátase de una pareja de enamora-
dos a cuya boda se oponían los padres 
de la novia. 
Loureiro tiene familia en la Ha-
bana. L a cosa acabará en la v.caria. 
— " E l Areópago" reunión de ami-
gos de la cultura existente en Oreu-
se, regaló ad socio de la misma D. 
Salvador PadiMa, director del Insti-
tuto una magnífica placa de plata, 
verdadera obra de arte, en testimonio 
de admiración. 
—Falleció en Betanzos la vircu)-
diez y ocho 
fué arroü-vij 
por el tren que desde la estación d<i 
la Magdalena suoía a ia de Infesta, 
ingresando para su curación en ei 
hospital de Betanzos. 
— E n una casa de huéspedes de Vi-
go ocurrió un sangriento suceso. José 
üe Hoyo OlalÁa. y un primo suyo, Lá-
zaro Olalla, que acaDaoan de adqui 
i-ir dos pistolas automáticas> se Lar 
liaban examinándolas, cuando de la 
que manejaba Lázaro salió un tiro 
que hirió a éste en una mano yendo 
a alojarse en el vacio derecho de su 
primo José, quien se encuentra gra-
vísimo. 
— E n el muelle de Fuentelonga, Fe-
rrol, la vecina de la calle de la Cruz 
Josefa Montero Criado, de 50 años, 
apareció ahogada. Créese que se tra-
ta de un suicidio. 
—Cada vez es más activa la labor 
que la benemérita Sociedad "Vi/ero 
y su Comarca" realiza en el distri-
to donde actúa, 
A las escuelas actualmente en cons-
trucción, San Pantaieón, Braoos, 
Burgo y Merille, hay que añadir aho-
ra la de ^lagazos, cuya primera pi 
dra se colocará el día primero da 
enero, pues el mal tiempo impidió 
efectuarlo el pasado día 25, como es-
taba señaiiado. 
E l acto promete rovettir gran so-
lemnidad y se ha solicitado el oportu-
no permiso para celebrar una misa al 
ai^e libre. 
E n el próximo mes de enero se co-
locarán xas primeras pieJrjs de las 
s'tfuientes: Gerdiz, en el Ayuntamien-
to de OrOl, Silán e irijoa en el de 
Muras, Boimente y Valcaría en el do 
Vivero y Hiobarba en ed ayuntamieii-
to del mismo nombre; y, más adelan 
te, algunas otras cuyos trabajos pre-
liminares se hallan ya muy adelanta-
dos. 
E l infatigable representante gene-
ral en España, D. Justo Taladrid, no 
descansa un momento en la labor no-
ble y altruista de que en cada parrv 
quia de este partido, se alze im so-
berbio edificio costeado por "Vivero 
y su Comarca." 
E l señor Higuera Montero, nuestio 
querido am'go, donó 1U0 duros para 
la escuela de Merille. 
iQue hermosa y ejemplar obra és-
ta que nos ocupa I , 
—Ha fallecido en Vivero, donde 
contaba con grandes simpatías, D. 
Cayetano Sierra, rico propietario. 
También dejó de existir en dicho 
sa señora Doña Aquilina Berde Na-1 pueblo, D. Maximiliano Barreno, re-
veíra. caudadoi. de contribueione"». 
Í P o B R € C I T A | 'Que m a n e r a d e t o s e r i 
Ella no sabe seguramente 
> que el - : 
lARABE BROMOFORMO 
DE HERRERA 
Cura la tos más rebelde, el constipa-
do, la grippe, el catarro y todas las afee-
clones bronquiales. 
E s un praventivo seguro contra las 
congestiones pulmonares, precursores 
ée la tuberculosis. 
Si cu joven esposo la quiere, como lo 
hace ver su semblante apenado, debe-
ría comprarle un pomo del JARABE 
BROMOFORMO de H E R R E R A , le de. 
volverla la tranquilidad y la salud, 7 de 
una ves acabaría con tantas medicinas 
inúiilfs como está tomando. 
E N T O D * f 
Agencia: ZATAS. 
F A R M A C I A S 
DO 
r S T V a l e e l p o m o g r a n d e 
F l f p n I Anunclot en perióoicos • MtüAy ^ev,8ta•• D , i > u J o a y 
. g r abados m o d e r n o s . 
ECONOMIA {. •sitlva a los anunciantes 
r,U2 NUM. 53, (Q.)--Teléfono A-4937 
gvecxc¡esfTW(hpcfoomp¡efo alponene 
contacto con el SYRG0S0L hknanágAj 
m C I x r f + r f ' f ^ i Q s ' t l reconocido como e l medicamento por exce lcn * I J t J c ^ U . * c i » p a r a curar radicalmente la bienorragi 
ó gonorrea e» t a m b i é n un preservativo . admirab le mejo» dicho, el ú n i c o 
preservativo, parque es el ú n i c o pioducto que destruye el microbio que pro-
duce l a enfermedad, cual idad indispensable p a r a cura» I t a f e c c i ó n 1c mismo 
que p a r a e v i t a r l a 
El Syrgosol c u r a l a blenorragis, agudc igua. que I& crónicas en ninguno de los dos casos es necesario guarde/' 
c a m a porque las ap l icadonef no c a u s a n dolor n* producen i r r i t a c i ó n E [ tra-
tatamientc es muv corto; cua lqu iera puede someterse / é ' c u m p l i e ñ d c las 
instrucciones que se a c o m p a ñ a n á cade frasco 
Para evitar el contagio da la blenorragia 6 gonorre- bastauna sola aplicación "después-
de exist í - motivo para ia infección, l éase a' folletr qu* s» acompañ- á cad¿ frasee 
E l SYRGOSOL SF VENDI E * TODA? LA* FARMACi.r BIEr SURTIDAS 
Depositarios S a r r í , J o h n s o n T a q u e c h á , G o n z a l e ? Maj% Co lomer 
—iLa muerte de D. Fernando San-
toa, presidente de la Seriedad " V i -
yero y sn Comarca" causó aquí gran 
impresión entre sus amigos. Aun uo 
hace mucho que él, en compañía doi 
señor Taladrid me visitó en mi casa 
para tratar acerca de asuntos rela-
cionados con la instrucción. 
— L a familia del que fué obispo de 
Mondoñedo, D. Manuel Palacios, La-
rá en breve un nuevo donativo a 
aqueílla (poibJación. Consiste en 50.000 
pesetas destinadas a la creación de 
una ercuela de niños, 
—íEn Santiago sostuvieron una dis-
puta en el Camino Nuevo, ios jó va-
nes Ricardo Ocla Mosquera y Enri -
que Villaveráe. de diez y ocho años 
aproximadamente, resultando el pri-
mero herido de arma blanca en la es-
palda 
—Un portugués, Cesáreo Alfonso 
que estaba de criado en la panadería 
¿e Manuel G.'l, vecino de Arbo, se 
vengó de éste con quien estaba re-
senfióo mezclando a la mcisa de una 
horusda sustancias qt¡e 'a dejaron 
inservible para la fabiicaeion del 
. pan. > 
j — E l tabernero de Sanguiñeda 
I (Pontevedra) José E-ocLíguez Cove'o 
apareció muerto en e. gallinero de 
su casa. Dos médicos han comproba-
do que este fallecimiento fué natu-
ral. , 
— E n Oeianova ha sido robado el 
importante comercio que allí posee D. 
Paústmo Fernández. 
I^os ladrones se llevaron, 4.500 pe 
se^as en bilietes, 250 en plata, 40 ••n 
calderilla y vacias monedas de oro. 
—€!igueiE registrándose casos de 
fiebre tifoidea en Ribadavia. 
—Continúan dedlaxadof? en huelga 
los obreros de .&s fábricas hidro-elée-
trica del Pino y de carburos metáli-
cos de Brens. 
Los 200 hombres que allí trabajan 
¡persisten en pedir el aumento de un 
real do salario. 
—Una comición de1 lAyuntamieuto 
de Santiago estuvo en el lugar da 
Reai, de la parroquia de Santa Jusla 
de Morana, partido de Caldas, con ob-
jeto de elegir sitio para el emplaza-
miento para la casa-escuela que allt 
ha de construirse con dinero que do 
jó el filántropo gallego D, Ambrosio 
Rodríguez Tabeada. 
— E n el pueblo de Atnoeíro, Oren-
se, Julio Ohao de 19 años y Cándido 
González de 33 riñeron por cuestión 
de Tos pastos de una caballería. 
Enzarzados en pelea, Julio sacó un 
revólver e hizo un disparo contra su 
contrincante. Esfíe lia fallecido a los 
pocos momentos. 
— E n el puente de la Veiga, carre-
tera del Ptreirc (Vigo) apareció el 
cadáver de un trabajador llamado 
Antonio Fernández Campiña, Aco5-< 
•rmibrab» a embriagarse y créese que, 
\ la muerte íué casual. 
—-En Wgardoí í se constituyó una 
¡ nue^^ eocieda-d j^ampda "Unión Cam-
¡ pesiro.'* 
— E n Iva Coruña fueron detenidos 
Sinforianc García Carrete y su pri-
ma Josefa García, jóvenes y noviosl 
de Yollafranca del Bierzo, que se ta 
garon de casa de sue. padres. 
—«Se verificó en Lmgc una mani-
fftstaojón organizad? por d "Centro 
Obrero'5 para protestar contra la 
conducta de la Empresa Arrendata 
ría ce consumos dv. aqaylla capital 
Los manif estantee pasaban de 
1.000. 
—Las obras de la carretera deno-
minada de Filgueira a Puente Po-
dras que atravesara todo el distrito 
judisial de Celanova comunican'o 
con ia provincia de Pontevedra y i u 
recae comarcas de Ginzc de Limia y 
Verín, ser' pronto un hecho graciis 
a Ir, generosidad de loe señoree Se-
nén Cánido, E . Valentín Gutiérrez y 
D Román Vázquez que adelantaran 
de su bolsillo k cantidad de 48.500 
pftS8*e£ pan. pago de expropiaciones^ 
— E n Vüialbt (Imgo) se celebró 
una notable veladc literario-music i 
eí rlíc. de NavidacL 
V I L L A S PONTE* ' 
11)3 B.-1 
15961 
S Hot water ^ B a r b e r shop Cal iente* y Fríos B A R B E R I A A m a r g u r a N- 5? 
28-17 D. 
C A M I S A S BUENAS 
Á, precloa razonables en "El Pasaje," Zn 
lueta 32. entre Teniente Bey y Obrapta. 
138 E.-1 
S E A L Q U I L A N PARA P E L E T E 
ría, sastrería o establecimiento aná 
logo, tres casas acabadas de constniir, 
propias para esta clase de establecí, 
miento, en Infanta entre San Miguel 
y San RafaeL Informarán en Sar 
Francisco 17. 
C 390 10-24 
¡ E C O N O M I C E ! 
A h o r r e s u d i n e r o 
n u e s t r o = 
a b r i e n d o u n a c u e n t a e n 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
A b o n a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s i n t e r e s e s , 
d e s d e e l d í a d e d e p ó s i t o . = 
GIROS SOBRE TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
A t e n d e m o s c o n s o l i c i t u d la s ó r d e n e s q u e 
r e c i b a m o s d e l i n t e r i o r . — C o m p r a v e n t a y 
p i g n o r a c i ó n de v a l o r e s , d e s c u e n t o s ¿e l e t r a s . 
DigÓn Hermanos, B a n q u e r o s 
S a n P e d r o 2 4 - H A B A N A - T e I é f . A - 1 5 2 8 
P R O F E S I O N E S 
Dr. B. O y a r z ú n 
Jefe de U Cllux^ de vene.eo / slfllla 
It casa á* sa^uá "La Benóüc^/ de> Cec-
tro GaUego. 
Ultiino p-ocod/* ien-.o en la aphcrc'ó'j 
Intravenosa del nuevo t0€, pr»» p^.r'M 
COr-fi»»,LT«S DE 1 A 
OFICIOS NUMERO 6̂, ALTOS. 
C 359 26-20 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
FL HANE.VfE rKGETA» 
DEL DR. R. O LOPIB 
a', remedio m&« r&p.'Ui* y «eguro n \% „o 
»»«ft6a de la gonorrea, iTiorrasi. florai 
vaneas y de toda clase ê du u« ô- «a-
tigio. que .'ean. S«> rarArtl-u p» caih» 
«strecbez. Cura pos ii% »:neot«. • 
De renta en to-Ue '«.̂  fann«ci«a. 
121 E.-1 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oleína, Cuba S2, de 4 a 5. Te-
léfono A-8450. Dinero en hipoteca en to-
dsu cantidades, al S por 100. 
S38 36t-8 E 
D R . P E R D O M O 
Vías arlnariaa. Estrecnut a la orina 
Venéreo. Hldrocele. Ftfiiis tratada ^or la 
tnyeccldu de! <0€. Telefono A-5t4f D< 
L' a i Jeef5 María naiaro XX. 
DOCTOR GALVEZ GULILEM 
IMPOTKNCIA. — PERDEDAB SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 0 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de Stt * 6 
C 50 • E - l 
DR. J . MONTES 
Eapecia 'ata en desahuciados ae e s t ó m a ^ 
y en ^sma» b.onqit'aíes, aunque ha* 
yan ««sUtido laa corrientes da d;-
fe-erte tensión. 
De 9 a 11 y do 12 a 4, Re'na 28, antlg-'* 
C 11 80-1 fi. 
DOCTOR P . A. VENERO 
Especialista »n flas enfermedadeJ g-enlt» 
les, urinartas y sífilis. Los tratamiento* 
son apUcados directamente sobre la« mo-
cosas a la vista, con el urelroscopio y * 
clstoscop'o. Beparaclón de ia orina de c»* 
da riñ6n. Consultas en Neptuno 61, bajo* 
de 4 y media a 6. Teléfono F-lSSi. 
US B--1 
5". B.-1 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrado SOv De 1 a 5. Telé^on'j 
7347. 
115 E . - l 
Dtic G A B R I E L M. L A N DA 
Naria, garganta j oídos. Ebpvcia^ta 
de: Centre GaUego j del Hospital Xüme-
ro 1. Consulta: de 2 a 3 en San Rafae. 
número 1, entreaueloa Domicilio» 21 en-
U?t B J <S U14(OBO F i l i l í . 
ür , M. Duque 
S A N M I G U E L 9 4 
Consttltaa de 1 2 a 3 Carlos Itf 6 
Piel, Cirujta, Venéreo p Sí/U** 
Aplicación Especial ¿el 606~Neosal¥asín I1< 
372 ^ 26-12 ( 
D R . H E R H A N D O S E G U I 
Catedrático d« la Unnreralda^ 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 1 0 3 3 
PKADÜ NUM. 3ti D E 12 • í U?0* 
ios di&s excepto ios domingos ^ . ^ J 
sullas y operaciones en el Hespí ^ 
Mercedes lunes, miércolet I tienwe 
Ua 7 de la mañana*. W L . ^ - w 
P A G I N A C I N C O 
D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
POR M. U DE LINAREo POR R. S. DE MENDOZA 
" C l u b N á u t i c o V a r a d e r o " E l b a s e b a l l e n P r o v i n c i a s 
f a ATAS NACIONALES D E CA-
^VaS DE REMOS.—"COPA MA-
¿TO G MENO CAL'* Y "PREMIO 
j t^ lCIPAL D E CARDENAS." 
Uegan a la Habana desde Cárdenas 
asantes eeos deportivos relaciona-
con las próximas regatas de Va-
lero que según todas las probabili-
¡es tendrán este año mayor Inci-
to, más resonancia qne las ante-
[ m entusiasmo ante las futuras prue-
náuticas es grande, incomparable, 
j lo demuestra el que ya a estas fe-
^ se bable en el "Club Náutico de 
C^dero,' del programa de las fies-
de su combinación y de la necesi-
de darle los más originales, los 
_ gratos incentivos. 
pTodo se anuncia bajo los mejores 
p̂icios, hasta la temporada, que pro-
iete ser este año favorecida por mu-
#w familias de Cárdenas y también 
i la Habana que darán con su pre-
nda el realce de que tan dignas son 
t regatas de canoas de Varadero. 
Si a esto agregamos que la lista de 
•¡ocios del "Club Náutico'* asciende en 
|stos instantes a la respetable cifra de 
Itrcscientos, tendremos cabal idea del 
•entusiasmo que para las fiestas de 
•Agosto reina en Cárdenas y en la más 
lincomensurable de las playas cuba-
Ins. 
El doctor Alejandro Neyra, el que-
rido amigo, Presidente del "Club 
Náutico de Varadero" con eu amabi 
lidad acostumbrada y con la galante-
ría que es siempre su norma, nos envió 
anteayer las condiciones para las rogo 
tas de canoas que se efectuarán en el 
mes de Agosto en opción a la "Copa 
Mario G. MenocaT' y al "Premio Mn-
uicipal de Cárdenas." 
Helas aquí: 
"la. Copa Menocal Canoas de seis remos y un patrón 
" A " Canoas de madera. Cons-
tnicción del país. 
UB" Máximum de eslora en la ta-
pa de regala, 30 pies ingleses. Míni-
mum de manga 4 pies ingleses. 
" C " Bancos fijos. 
Los detalles de puntal de embarca-
ción, remos, horquillas, forma de ca-
noa, etc., quedan a elección de los cons-
tructores. 
2o. Premio Muntctpaij Botes de dos reñios.—Un solo tripu-lante 
La forma de estas embarcaciones 
manga, eslora, puntal, construcción, 
etcétera, etc., es libre. 
Los clubs que deseen inscribirse de-
berán enviar sus inscripciones al 
"Club Náutico Varadero." 
Las inscripciones vencen el 15 de 
Julio.". 
En los entusiasmos, en las activida-
des que señalamos entra también la 
parte práctica. 
Ai terminarse las regatas del ano 
pasado todos cuantos asistieron a ellas 
notaron la falta de un hotel donde re-
cogerse la enorme concurrencia que 
con motivo de las mismas acudió desde 
Matanzas y la Habana y que falta de 
albergue hubo de dirigirse a Cárdenas 
sin haber podido restaurar sus fuerzas 
y sin visitar, a causa de esa necesidad 
imperiosa, la colosal playa del Norte. 
Para que esto no suceda otra vez, 
ya se piensa en aquella población .en 
construir un gran hotel digno por to-
dos conceptos del hermoso lugar don-
de levantará sus torres. 
No hace muchos días se reunieron 
en el "Club Náutico de Varadero" 
varias entusiastas personas de Cárde-
nas con objeto de cambiar impresiones 
para construir un edificio destinado a 
los turistas. 
Tomaron parte en el debate los seño-
ros Sinforiano Echevarría, licenciado 
Ernesto Castro, doctor Alejandro 
Neyra, general Carlos de Rojas, licen-
ciado Rafael J". Reynaldos, Juan Ar-
guelles, Alberto de Rojas, doctor .Pe-
dro Reynaldos, Francisco Arguelles, 
Caragol. Osvaldo Gon, Santiago Mar-
tínez. R. H. Johnson, Pastor Mora, 
Raúl Castro, Mauricio Solís. Ricardo 
LTrrutia. Miguel Lluriá, Jorge La 
rriew, Pedro Lluriá, doctor Humberto 
de Cárdenas, y Enrique Vilá. 
E l hotel constará de tres pisos y 
tendrá capacidad suficiente para alo-
jar cómodamente a unas doscientas 
personas. 
Se adquirará un terreno en la costa 
Norte y se fabricará la casa con arre-
glo a los planos que se acuerden. 
La compañía formada será anónima, 
contando con un capital de treinta mil 
pesos. 
De todo lo concerniente a Ta misma 
se acordó ocupar a una comisión pro-
visional compuesta de los señores li-
cenciado Ernesto Castro, Septimio 
Sardiña. Ricardo Urrutia y Mauricio 
Solís. quienes otorgarán la escritura y 
habrán de fijar las bases por las que 
se regirá la sociedad. 
Las acciones serán do cien pesos ca-
da una. 
Como verán nuestros lectores las re-
gatas de Varadero se anuncian ya ba-
jo muy alagadoras esperanzas. 
LOS C A Z A D Ó R E S l l CERRO 
Ha quedado constituida la nueva 
directiva del club de Cazadores del 
Cerro en esta forma: 
Presidente, doctor Rocamora. 
Vicepresidente, Constante Diego. 
Secretario, A. Barrena. 
Vicesecretario, F . J . Aballí. 
Tesorero, señor Benito Castro. 
Vicetesorero, Jesús Novoa. 
Vocales: Mario Muñoz Bustamante, 
Alberto Broch, Jesús Fuentes y J 
Oconor. í̂íMil 
E N C I E N F U E G O S 
E l base bail en Cienfuegoe.—'1 Atléti-
co" y "Majagua" se baten brava-
mente durante diez innings, consi-
guindo los primros la victoria por 
un h it oportunísimo del bate de 
emergencia Pérez. 
E l domingo 25, en los terrenos del 
"Cienfuegos Park" amablemente ce-
didos por nuestro amigo Rafael Soto, 
sostuvieron un furioso encuentro alté-
ticos y majagüistas. No hubo un faná-
tievo del barrio Gas que no acudiera 
a los terrenos ese día a prestarle alien-
to y entusiasmo a su bravo club "Ma-
jagua". Fatalmente para ellos, era 
Director el lanador designado por 
nuestro Manager, García, para defen-
der el honor de los atléticos. Y, a de-
cir verdad. Dibú se presentó intarar 
vesable. Díganlo sino los quince pon-
ches con que fué obsequiado a ios 
temibles Majagüistas. 
Cuéllar también estaba en un gran 
día. Los atléticos (contra los que to-
dos los fnáticos esperaban) sólo pu-
dieron darle 7 hits. Su campo lo se-
cundó bizarramente. 
Leonardo García, nuestro gran ma-
nager, desempeñó un eatched como él 
acostumbra hacerilo. Bueno, un Mi-
guel Angel. 
He quí como se hicieron las carre-
ras y punto en boca, no vaya a ser 
que algún oso se enfade a causa de 
mis comentarios, que siempre han sido 
invnarcialee: 
En su primera entrada anotaron su-
cesivamente de la manera siguiente; 
El primer bateador, Arrióla, recibió 
un boleto de libre tránsito. 
Rodríguez dió hit de plancha por 
primera, llegando ed ss de los atléticos 
hasta tercera. Manaiger García dió fly 
a tercera. Arrióla anota por pase del 
cateher y Rodríguez llega a segunda, 
donde se quedó por que los siguientes 
bateadores Aragonés y Villamil (el de 
los 350,) tomaron exquisito ponche. 
En el quinto anotaron los majagüis-
tan un hit al eenter. Era de una base, 
pero Villamil, que estaba entretenido 
saeando su average de los últimos cin-
co juegos, permitió que el corredor lle-
gara hasta segunda y luego a tercera 
tiro a aquella base. Matas en-
tró después, mientras la segunda po-
' néía out en primera a Zayas, que ha-
bía bateado para su departamento. 
En el décimo volvió a anotar el 
Cienfuegos Atlético por una base por 
bola, un hit de Diibú (que bateó ayer 
furiosamente) y un two base de P. 
Pérez, que fué enviado como bate de 
emergencia. Total dos carreras. 
En ese mismo inning anotó el Maja-
gua por three base de Tomás Azaha-
res y por roilinig de M. Pérez, que re-
snltó hit por haber llegado a home 
grites que la bola el bateador de terce-
ra. 
A continuación el se ore: 
CIENFUEGOS ATLETICO 
V. C. EL O. A- E . 
Arrióla, ss. . . . 4 1 0 1 0 0 
Rodríguez, 2b. . 4 0 1 0 5 0 
Garca c. . . / . 3 0 0 16 2 0 
Aragonés c f y r f 4 0 1 2 0 0 
Villamil c f y r f . 4 0 0 0 0 0 
Sosa 3b 4 1 0 1 0 1 
Vilches If. . k . 4 0 1 1 0 0 
Dibúp 4 1 3 0 3 0 
Villapol Ib 2 0 0 9 0 0 
Pérez cf 1 0 1 0 0 0 
Totales . . . . 34 3 7 30 10 1 
MAJAGUA B. B. C. 
V. O. H. O. A. E . 
García cf. . . . 4 0 1 3 0 0 
Marchan ss. v . .. 4 0 0 4 2 0 
Prieto c 4 0 0 9 4 0 
Padrón Sb. , . . 4 0 0 1 1 0 
Azahares 2b. ^ 4 1 1 4 2 0 
Pérez If. . w „ é 4 0 1 0 0 0 
Matas Ib . . . . 4 1 1 9 0 0 
Zavas rf. . . . . 3 0 0 0 0 0 
Cuéllar p. . . . . . 3 0 0 0 3 0 
Totales. v . 34 2 4 30 13 0 
Atlétioo 100 000 000 2—3 
Majagua 000 010 000 1—2 
SUMARIO 
Two base hit: García, Matas y Pé-
rez. 
Three base hit: Azahares. 
Stolen bases: Azahares (2), Matas y 
L . Garciía. 
Bases on balls off CuélXar 3, off Di-
bú 1. 
Hit ¡by •pibeher: to Ouélla/r 6 en nue-
ve dos tercios innings a Padrón 1 en 
un tercio inntaig. 
StmeV out bu íWMar, 9; by Dibú, 
15. En 3 e«t.riVe« Cuéllar. 
Pas-sed balls: Prieto t. Tñm*: dos horas. 
TTmoires: Aurni^r y Garcés. 
Se ore: Bernardo García. 
EN MANZANILLO 
Enero, 26 de 1914. 
Hace un día lluvioso y con asisten-
cia de una enorme concurrencia, se 
efectuó ayer, el anunciado juego en-
tre las fuertes y aguerridas novenas 
"Cuba" y "Manzanillo". 
E l "match" fué de los más intere-
santes que podía esperarse, dándose 
en él pruebas de grande pujanza por 
parte de los "players" cubistas, que 
resultaron triunfantes en la contien-
da. 
Los alacranes manzanilleros que 
siempre •demostraron su pujanza ante 
los "cubistas", esos colosos que hoy 
ostentan el nombre de vencedores, 
tuvieron que humillarse ante su ata-
que y ante la disciplina que ellos 
emplearon para poder alcanzar la vic-
toria que traiera al seno de sus sim-
patizadores, la alegtfia, el re?ocijo y 
el amor a la bandera que defienden, 
üiiis Roblejo, ese novel 'lanzador 
que ocupó en la tarde de ayer él box 
azul, merece los 'elogios más grandes 
y que mi humilde crónica puede lan-
zar a player alguno. Luis, que siem-
pre demostró su calibre y su dominio 
con la orvicular en la mano, demostró 
ayer a ios verdes que él es uno de los 
llamados a brillar en nuestro cham-
pionato de 1914 y al efecto los dejó 
en 3 hits, habiendo sacado 6 ponches. 
La inteligencia del manager de los 
cubistas, dió como resultado el que 
i Luis triunfara en toda línea. 
Otros de los que se distinguieron 
en el encuentro de ayer, fueron los si-
guientes: de los verdes, Carrillo, Ro-
magosa, Tito y Bello, y de los azules, 
Aüard, Labrada, Cruz y Nene. 
Punto aparte para dos grandes pla-
yers que triunfaron por sus indiscu-
tibles méritos en el juego de ayer Ma-
nuel Gondres y Enrique Muñoz (Lon-
gorio) jugaron muy bien y principal-
mente el primero de quién dicen no 
sirve como pitcher. 
Azules y verdes merecen los elo-
gios de todos los fanáticos por ell 
triunJfo que han obtenido sacando un 
ihermoso match que en verdad se le 
debe llamar "glorioso d'uelo de pit-
chers." 
E l resufltado del juego, fué el si-
$ruiente según la anotación por en-
tradas : 
Manzanillo. . . . . 010 000 000—1 
Cuba. . ^ 000 010 001—2 
UN FANATICO. 
Los Infantiles de Sagua 
Son grandes las simpatías que van 
adquiriendo los club infantiles, Espe-
ranza y Fe, por su formalidad, por 
su constancia y por su entusiasmo. E l 
día 24 tuvo lugar el undécimo desa-
fío del Campeonato, en el cual, a pe-
sar de haber presentado el Esperan-
za contra los más aguerridos del Pe 
una línea de batalla compuesta de su-
plentes y gente de menos valer, cayó 
en poder de éstos últimos ed glorioso 
pendón de la victoria del que venían 
adueñados hace meses los niños co-
lorados* 
A la verdad, los azules se batieron 
ese día con bizarría. E l cielo, al prin-
cipio nublado y amenazante, se abrió 
en dos partes y se vistió de hermosu-
ra y luz, no usadas para presenciar 
tan brillante triunfo. 
E l público calificó el juego, llamán-
dplo "el de los two bases" por la tem 
pestad de palos de este alcance, que se 
desencadenó contra el pitcher Fe-
rrer. 
Los Pérez, los Donato, los Salvet, 
los Larrondo y los Sampedro perdie-
ron la cuénta l e 'las proezas que hi-
cieron esa memorable tarde. Entre to-
los los esperancistas lucían un traje 
nuevo, un bisoñe en las filas, aunque 
no en el arte de la pelota, era el señor 
J . Menéndez a quien los que lo cono-
cen, ponderan como una estrella de 
primera magnitud en el recinto de la 
escuela por su aplicación y talento. Si 
así es, yo le felicito, y aseguro que 
por eso mismo me complace, más ver-
lo, sin perder su mesura, entre los 
primeros leaders de la pelota. 
No se crea tampoco que los del Fe 
estuvieron desgraciados, porque per-
dieron. 
Nada de eso; lucharon como bra-
vos. 
Llegó un momento en que empata-
ron con sus rivales en carreras, aun-
que, a decir verdad, no en fuerza mo-
ral; momento de solemnes esfuerzos 
por parte del Esperanza en el que 
sináó que estaba a punto de arranr 
cársele la victoria que hacía -dos me-
ses buscaiba. L a ventaja inicial y los 
bríos de su alentado espíritu les die-
ron el éxito más ruidoso. 
Uno que trabajó como bueno fué el 
señor 'José Luis Costa. Detrás del ho 
me presentó una resistencia descono* 
cida y no esperada en quien por la 
segunda vez defendía tan importante 
posición. 
Los palos de G. Galván alcanzaron 
no menos largos aplausos que distan-
cia. Evaristico siempre se hace notar 
por su porte risueño y animadísimo^ 
y más cuando, como ese día, hace al-
gún viaje por las cuatro estaciones. 
Como nota final, digna de traspa-
sarse al papel, hay que decir que loa 
del Esperanza, llenos de fanatismo, 
salieron por toda la villa, agrunados 
dando vivas a su victorioso club. 
Es bien deiaríles tales demostracio-
nes y aún animarlos, porque el alma 
infantil, distraída en esas cosas ino-
centes, no se ocupa en otras fechorías 
renrensilbles. 
He aquT el scorer 
Esperanza 212 000 002—S 
Fe. I m . . L - . 000 109 000—3 
ROLLING. 
A l m e n d a r e s y F e 
Esta tarde, a las tres, romperáji sus 
hostilidades los players carmelitas y 
azules. 
No habrá nada de arriar juego, 
pues el que quiera ganar, que lo tra-
baje. 
Ya es hora, que presentemos he 
"base ball" serio, y no de compadrea 
Ya se le aígotó efl "cordel** a loa 
alacranes de tanto arriárselo a lou 
carmelitas. 
Ahora es necesario recogerlo, y 
a ello van dispuestos I09 "boys" de 
Santa Cruz. 
En cuanto a los chicos de Molina 
dicen que no cederán ni una pulga-
da del cordel cedido, si los " alacra-
nes'* quieren recogerlo, que lo suden, 
CU L I T E R A T U R A 
R E M I N I S C E N C I A S 
S A N T A F E Y B O G O T A 
P O R 
J O S E M A R I A C O R D O V E Z M O U R E 
B A I L E S 
C o n t i n u a c i ó n 
por no com r̂ pavo, o por cualquier 
otra razón, que nada tiene que ver con 
apuntos morales o filosóficos. 
Si se nos exigiera la respuesta cate-
górica de si es bueno o malo bailar, 
contestaríamos como lo hizo en el exa-
nien un seminarista que en toda oca-
sión ensartaba la palabra distingo. Fa-
tigado el Obispo que lo examinaba con 
ân extraña manera de argumentar, le 
preguntó si se podía bautizar con cal-wDistingo, le respondió nuestro po-
lemista: con el que se toma Su Seño-
^ uo; con el quo nos dan en el Se-
sunario, sí-
Bailar moderamente consultando las 
^uveniencias sociales, sin olvidar el 
êspeto debido a nna señorita que en 
^ce momentos se confía a nuestra hi-
^tenía^ es bueno: bailar oprimiendo 
Pareja como hace el boa constricter 
Para ahogar la gacela que va a devo-
o hacer del baüe un acto de pre-
paración par» comulgar al día siguien-
te, es malo. 
Terminaremos estos mal zurcidos re-
^erdos con la relación de los bailes 
por su importancia y esplendor 
Antea del memorable 25 de Sep-
tiembre dió un baile el Libertador, en 
el palacio de San Carlos, el cual tenia 
entóneos la misma distribución que 
hoy. Bolívar se presentó vestido con 
gran uniformo militar, rodeado de los 
hombres más importantes de Colom-
bia. 
Entre el Cuerpo Diplomático y Con-
sular que asistió, se contaba el Cónsul 
General de Holanda, M. Stewart. AJ 
sacar éste a bailar a una señorita, de-
jó ésta, como era costumbre, un fras-
quito que contenía esencia y el abani-
co, sobre el asiento que abandonaba; 
un joven oficial Miranda, hijo del dis-
tinguido General del mismo nombre, 
se sentó inadvertidamente sobre esas 
prendas y rompió el frasquito; visto 
lo cual por el señor Dundas Logan, lo 
dijo en tono de burla: "prevéngase pa-
ra dar cuenta do este agrario al Cón-
sul holandés." Miranda le contestó 
que no tenía miedo a ese vejete, pala-
bras que desgraciadamente oyó M. 
Stewart y sin tener en cuenta el sitio 
donde estaba, llenó de improperios a 
Miranda. 
A la mañana siguiente envió Miran-
da al norteamericano Coronel John-
son, a pedir una explicación al holan-
dés, quien contestó que la daría por 
medio de las armas. 
irATida jffsá lorto el áÍQ. r̂o\lÁn-
® ® 
(Muñecas flnás de Francia, de amplios 
(ojos de cristal 
curas bocas copian todas las damltas de 
(París; 
en estas tediosas tardes de este Invierno 
(sucio y gris, 
yo oe contemplo, ínvitadoras, tras bieela-
(lado vitral. 
Adoptáis gestos, posturas, del comple-
j o carnaval 
de la vida, ora vistiendo de Pastora, de 
(Rey Luis . . . ; 
y mee oláis en vuestro ornato la exquisita 
(flor de lis 
con las dalias ampulosas de un burgués 
(parque sensual. 
Oh muñecas primorosas, que sabéis dor-
(mir y hablar... 
Oh muñecas—carnes rosas—que sabéis 
(soñar y amar... 
Muflequitas inconscientes del sarcasmo de 
(la Vida... 
Yo deseo que, en las horas de los cáli-
(dos abrazos, 
no destrocen vuestras frágiles estatuas en 
(mil pedazos 
y os arrojen al arroyo por la senda más 
(florida. 
Angel de ligarte-Revenga. 
L o q u e l l e v a e l R e y G a s p & r 
C H I S T E 
E l maestro.—Veamos, niños, cuál 
de vosotros resuelve este problema: 
** Tengo cinco naranjas, me dan once 
y devuelvo siete, i Cuántas me que-
dan? 
Todos loe escolares permanecen mu-
dos I 
E l maestro.—¡Cómo! ¡Ninguno me 
responde ? 
—Perdone, señor maestro —dice tí-
midamente Luisito:—es que el profe-
sor del año pasado nos hacía siemnr*» 
este cálculo con manganas. 
Los tres Beyes han salido do sus 
palacios. Los tres son viejecitos. E l 
Rey Melchor es alto, con una barba 
blanca, con sus ojos azules, con sus 
anteojos de oro. E l Rey Baltasar es 
bajo, un tantico encorvado, con un 
bigote largo y una perilla más larga 
todavía. E l Rey Gaspar no usaba 
nada en la cara: va afeitado, pulcro, 
correcto; pero su nariz cae un puco 
en gancho sobre la boca, y en la co-
misura de sus labios hay algo como 
una sonrisa equívoca, inquietante co-
mo una ironía vaga, desconsoladora. 
Yo os digo desde este instante, peque-
ños amigos míos, que no perdáis de 
vista a este vieiecito... 
Los tres Reyes van caminando du-
rante la noche por un camino largo; 
las estrellas brillan serenas, rutilan-
tes, en la bóveda negra; abajo en la 
tierra, tal vez en la lejanía remota, 
se oye un grito perdido o se ve el res-
plandor incierto de una lueesita. Es-
ta lucesita indica una ciudad. Los Re-
yes han llegado ya a esta ciudad. Ya 
van a recorrer sus calles; 5Ta van a 
detenerse ante las casas; ya van a 
meter las manos en sus grandes ár-
eas; ya van a dejar en los balcones 
sus dádivas ansiadas. Pero los tres 
se detienen un momento antes de pe-
netrar en la ciudad. Antes—ya lo ha-
bréis oido contar—estos Reyes eran 
muy ricos y les ponían sus regalos a 
todos los niños de todas las casas de 
todas las ciudades; pero el tiempo ha 
corrido mucho; las circunstancias han 
cambiado mucho para los Reyes, y es-
tos tres excelentes monarcas, a fuerza 
do prodigar sus dones, han venido a 
ver grandemente mermado su caudal. 
Quiero deciros que Gaspar, que Bal-
tasar y que Melchor se ven todos los 
años en er terrible compromiso de no 
dejar sus recuerdos preciosos siyo a 
tales o cuales niños que el azar les Je-
signa. 
Los tres Reyes se han detenido a 
las puertas de la ciudad. Melchor, el 
de la barba blanca y los ojos azules— 
no creáis a quien os lo pinte con la 
tez negra,—tiene delante de sí una 
gran arca, que él ha abierto para ins-
peccionar qué es lo que queda en ella. 
Baltasar, el de la perilla y el bigote 
—reíros de los que os lo representen 
de otro modo—tiene también su arca, 
y en ella, con el mismo fin, ha hecho 
su recuento. Gaspar, pequeños ami-
gos míos, no tiene arca, no tiene equi-
paje, no tienen ningún camello; ni ca-
ballo, ni asno en que llevar lo que ha 
de regalar a los niños; pero tiene una 
nariz un poco encorvada y unos la-
bios que expresan una ironía suave, 
vaga, inquietadora. 
Los tres Reyes han hecho ya su 
arqueo y se disponen a penetrar eu 
la ciudad. Como van siendo ya po-
bres, ellos no llenan las cestas que 
hay en todos los balcones, sino que, 
según la comodidad o el capricho, de-
jan sue mercedes y regalos en unos— 
que son pocos—y pasan de largo ante 
otros—que son muchos. —He de deci-
ros que para que sean más los niños 
favorecidos, los tres Reyes han con-
venido, no en donar los tres sus rega-
los a todos los niños elegidos, sino en 
que cada uno haga una donación a ca-
da niño. Y así, de tarde en tarde, 
Melchor se para delante de una casa 
y abre su arcón, luego deja en la veu-
tana su dádiva. Lo que este Rey do 
la barba blanca regala, se llama inte-
ligencia. Al cabo de un largo rato, 
Baltasar se detiene ante otra casa y 
mete la mano en su tesoro; después 
pone su dádiva en la ventana. Lo que 
este Rey del bigote y de la perilla do-
na, tiene por nombre bondad. 
Y sólo este histórico Rey Gaspar, 
erfte Rey de la nariz picuda y de los 
labios apretados, sólo este Rey pasa, 
y pasa y pasa ante los balcones y no 
se detiene sino ante uno, o dos o tres 
de cada ciudad. Y ¿qué es lo que ha-
ce entonces el Rey Gaspar? ¿Qué es 
lo que regala este Rey? ¿Por qué es 
tan sórdido, tan avaro, tan riguroso 
en sus regalos? Todo el tesoro de este 
Rey está en una diminuta caja de 
plata que él lleva en uno de los bolsi-
llos de su levita—no olvidar que los 
Reyes usan ahora levita.—Cuando 
Gaspar se detiene ante un balcón, allá, 
muy de tarde en tarde, él echa mano 
de su pequeña caja, la abre con cui-
dado y pone su donativo en el balcón. 
No es nada lo que ha puesto: es una 
cosa insignificante, es como humo que 
se disipa al menor viento; pero este 
niño favorecido con tal regalo goza-
rá de él durante toda la vida y no se 
separarán de él ni la felicidad ni la 
alegría. 
E l Rey Gaspar ha depositado ya sn 
regalo. Sus ojos verdes—¿no os he di-
cho antes que eran verdes?—brillan 
fosforescentes; su nariz parece que 
baja más sobre la boca, y en los labios 
se dibuja con más profundidad su 
ironía vaga. Acercaos, pequeños ami-
gos míos; ya os quiero decir lo que el 
Rey Gaspar lleva en su caja. Sobre la 
tapa con letras diminutas, pone: Ilu-
siones. 
AZ0RIN 
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LA DICHOSA ESTA 
JgtSHam w • • • ^ ¡ B r nm^P Sk a das cantidades, ationde DE 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
CASA montada a la moderna con todas las comodida, 
des y la mejor situada en el giro del servicio d 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en t j 
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por insignifican 
tes que sean, desde un TITULO hasta ICO, a los tipos más módicos que 5^ 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cotizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro, 
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A , — A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R I G U E Z " 
L O S S U C E S O S 
•ALBAML LESIOXADO 
Eu el Primer Centro de Socorros 
aié asistido de una herida leve en el 
mero cabelludo, Autonio Momper 
Molone, vecino de Virtudes 96, la 
• ae dice haber sufrido al caerle un 
ladrillo trabajando de albañiL 
LISTERO ARRESTUJX) 
Teniendo confidencias el vigilante 
1029 de que el blanco ¡Antonio Blan-
to, Groicoeliea, se dedicaba a hacer 
iNos pregunta Vd. 
cual es la mejor 
Camiser ía de la Habana? 
Casi no podríamos con-
testarle, porque hay muchas 
buenas y muy lujosas, pero 
io que sí podemos asegurar-
le, que el mejor camisero es 
c« /"VT T C Y recibe órde-
>3 vVjL/ lk3 nes de encargo 
O'Reilly casi esquina a San 
Ignacio en una pequeña ca-
sa que hay al lado déla bar-
bería. = 
C 429 3-2S 
apuntaciones de 'la rifa '<Cfaiffá,', lo 
registró ocupándole en los bolsillos 
una lista con. varios números y tres 
pesos en distintas monedas, 
Pué remitido al Vivac, 
NO LA OBEDECE 
Catalina García, vecina de Oom-
postela 185, hizo arrestar por el vi-
gilante 176, a su menor hijo Juan de 
Dáos Carcía, porque no le obedece 
faltándole al respeto que se le debe 
a una madre, por cuyo motivo quie-
re que lo asilen en tm Correccional. 
TOA BOFETTADA 
En la casa de Salud "'Ea Purísima 
Gonce pe ón,' * fué asistido de una 
herida leve en la boca, el Wanco 
Francisco Várela García, de 03 años 
y vecino de Estrella 17, la que sufrió 
al darle una hofetada en el café si-
to en Oficios 54, un individuo que 
se nombra Juan Orta, ignorando »u 
domicilio. 
NARANJAS HURTADAS 
Conteniendo 150 naranjas llevaba 
•un saco José Rodríguez Hernández, 
vecino de F número 44, cuando se 
le ocurrió tomar la mañana en el ca-
fé que está en el Paradero del Prín 
cipe, y dejando el saco en el portal 
penetró en el café, mas al salir not6 
que le habían robado las frutas por 
cuyo motivo dió parte en la 10a. Es-
tación, 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE SANIDAD 
S E C R E T A R I A 
POR UN GA/TO 
Por azorar a un gato, que tran-
quilamente tomaba el fresco en la 
calle de Paseo, se fprmó un gran 
escándalo entre Wenceslao Manzano 
y Pinol, del Reparto de Columhia, y 
Angel Viilazón Hernández, de 23 y 
Paseo, los que fueron arrestados por 
el vigilante 1157 y conducidos a la 
Estación del Vedado, 
DE ÜN PEtRCHERO 
E l estudiante 'Gabriel Landa Chao, 
veoino de B y 21 (Vedado) manifes-
tó a la policía que de un perchero 
que tiene en su habitación le lleva-
ron cinco pantalones que aprecia en 
cuarenta y cinco pesos piala, 
LACONES E N LIO 
E l dueño de la bodega que esté en 
Ayesterán y Tulipán, Alfonso Martí-
nez y Fernández y Miguel Famández 
Blanco , vecino de Emna 141, se perso-
naron en la 10a, estación, manifestan-
do Blanco que le vendió a Martínez, 
una docena de lacones, y que éste no 
se los quiere pagar, por lo que se con-
sidera perjudicado. 
Por acuerdo de la Sección antes 
mencionada y habiéndose resuelto 
proveer por concurso libre entre gra-
Ínados de Medicina y Cirugía que llo-
ren por lo menos cuatro años en el 
ejercicio de la profesión, dos plazas 
racantes de Médicos internos en nues-
tra casa de salud " L a Benéfica,,, 
ion el haber anual de $840 plata ca-
ía una, se hace público por este me-
3io, para conocimiento do todos los se-
íoresque deseen optar a las mismos, 
a fin de que en el improrrogable pla-
zo de siete días, a contar desde esta 
fecha, presenten sus solicitudes y ex-
pedientes respectivos, en las horas de 
8 de la mañana a 5 de la tarde. 
Para más inforrmes pueden solici-
tarse en esta Oficina, en las horas an-
tes mencionadas. 
Habana, 23 de Enero de 1914. 
Manuel Pasoual. 
Secretario. 
C. 385 alt, 4—,23. 
D R . W E B E R E L I X I R Y P O L V O S D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
AGUARDIENTE RIVERA 




¿Ha probado usted ía maoteqoilla 
" L a P a s t o r a " ? 
ES LA MEJOR.—Pídala en todas las casas 
acreditadas.—Su sabor «s muy agradable, no 
se pene rancia.—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias " t̂ct — • 
DEPOSITO PRDfCIPALi 
Esperanza No. 5. Teléfono A-2550. 
E l señor Heitpy Stendal, con su 
cargamento de adornos y fantasías 
para señoras, qne iba, para, México, 
ha resuelto desembarcar aquí, con 
motivo de los últimios sucesos de la 
guerra, y liquidar en la Haibana al 
precio que pueda, seg^ín nos dijo, to-
da esa mercancía. 
Damos la noticia a nuestras lecto-
ras a quienes interesa grandemente 
esta gran realizacdón forzosa que va 
a hacer el señor iStliendal. 
Ya se avisará cuándo y en qué lo-
cal. 
¿SE CASA USTED? 
No ordene su habilitación de ro-
pa sin antes ver la que ihace ' ' E l Mo-
delo." 
iEs la única casa que está prepara 
da para servirle a usted desde el 
traje de frac y gnaartes hasta las Ca-
misas Pijamas y demlás artículos que 
pueda necesitar. 
No tenemos competidores en pre-
cios ni en corte y mano de obra. 
Puede estar seguro de que en esta 
casa encuentra lo qne desea, 
' ' E l Modelo," Obispo 93 esquina a 
Aguacate, 
alt 4-4 
«. 54 4-8 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Manzanillo: doña Teresa Lazo 
Viuda de Acosta; en Matanzas, doña 
María Teresa Báez y Fernández; en 
Cienfuegos, don Blas Sarmiento; en 
Guantánamo, don Emilio Alvarez 
Fuentes y doña Antoñica Menéndez 
de Pérez; y en Cárdenas, el notario 
comercial don Alberto Sagrera. 
Lo Juventud Liberal 
En el "Círculo Yilluendas^—altos 
del Politeama—se reunirá la Juventud 
Liberad de la Acera del Louvre en la 
noche del próximo sábado 31, con el 
fin de llevar a efecto la elección de 
Presidente y la renovación de la Junta 
Directiva. 
T O P U M 
CUEA CALLOS 
T O P U M 
NO ttíSe NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FAOUDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SB VENDE en TODAS las BOTICAS 
¡ S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Enero 29 
Plata española de : . . 9S% a 
Oro americano contra oro español de . 8 ^ a 9y' 
Oro americano contra pta. española a . 9 9*4 
CENTENES a 5-32 eo plata 
Idem. en cantidades a 6-33 
LUISES a 4-25 en plato 
Idem, eo cantidades a 4-26 
El peso americano en pta. española a L09 a 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TA LORES 
A B R E 
Billetes del Bâ co panol de la Isla fle 
de Cuba, 2a 3 
Plata española contra jro espanoí 
»8% a 99.% 
Greenbac&s coucra ora espa&oX 




DE Ift ACREDITADA FOTOGRAFÍA 
D E 
Colonias y Cia. 
SAN R A F A E L 32, 
00» GRAK REBAJA EN LOS PRECIOS. 
6 imperiales cíe ÜN PESO 
6 postales.. c|e UN PFSO 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 






Fondo» Mbllcor Valor ¡̂0 
Km prestito de la RepUbltea 
de Cuba. . >. 109 113 
ic. cié la íiepúOIlca de Cu-
ba, Deuda Interior. . , , 101% 104 
Obligaciones primera bipo-
de la Habana. . . . . 111 116 
I Oi/iiraoíones segunda blpo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana 109 113 
i Obligación íjs Ira. hipoteca 
F. C. de Cionfuegoe a Vi-
I laclara 
Id. id. segunda id. . . . . 
\d. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlén 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín , 
Id. Hipotecarla Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Bonos Hipotecario* de la 
Compañía de Gas t Rlec 
tricldad de la Habana. , N 
Bonos de la He vana Bjeo 
•ric R a 11 w a y'a Co. «a 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) coUBoliáades de 
los F. C. ü. de la Ha-
bana. » . < • • . . . . , N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
Tbe Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Centra] 
azucarero "Olimpo**. . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga** N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Coba. . . . N 
Obligaciones genérale» con-
solidadas Com'ñla de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. 105% 107% 
Bmorésftto áe la República 
de Cuba • • . 100 105 
Matadero Industrial. . . . 50 80 
OüMgaciones Fomento Adra-
rlo garantizadas (en cir-
culación) . N 
Cuban Telepíhome Co. . . . 86 100 
ACCIOIMCS 
canco TTíoanol de la ib» 
de Cuba 95% 96% 
j Banco Agrícola íe .Tuerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocerrlies 
Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . . , . „ . y . v 
Compañía Eléctrica de Sao.-
tlago de Cuba 
Compañía del FerocanS 
del Oeste. . . . . . . .: 
Compañía Cubana Central 
Railway'B Limited Prefe-
ridoB, . . . • « • - . , 
Id. Id. (Comunes). . . . . 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas K 
Dique de la Habana Prefe-
rentes . . 
td. id. (comúnee). . . . . 
Nueva Fábrica de Htelo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . .-
Id. Id. comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Coba. . <• 
Compañía Harona Electrio 
Raílways L i g h t Power 
Preferidas. 
Id. id. Comunes, . . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . . . < 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telepbone Co. (pre-
feridas. . 
Cuban Telepbone Company 
(comunes). 
Ca. Alumorado y Muelles 
(Los Indios. . . • . * n 
Matadero Industrial. . . w 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiada». . , . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Mariana©. 




































El señor Julio Font, nos participa «fl 
atenta circular que con fecha 20 del ac-
tual, el Gobierno de la República ha ex-
pedido nombramiento a su favor, para 
ejercer el cargo de Corredor-Notario Co-
mercial con residencia en Cienfuegos 7 
que han instalado su oficina en la calle de 
I>-CÍouét" núin. 17, en dicha ciudad. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A 
Centén*». . , , » s a s ». 4-78 
Luises . . . S-»* 
Peso plata esapfiola. i . . * 0-60 
*0 centavos plata id. . . . . 0-24 
20 centavos plata k̂ . . . » y 0-12 
10 ícelo. Idem. idem. * m m * MI 
F O L L E T I N 11 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
O b r a l a u r e a d a por la 
A c a d e m i a F r a n c e s a . 
De venta en la librería Cervantes 
O a han o número 62 
—Es falso lo que me decían: tienes 
las piernas muy débiles; no hemos 
niKiado ni un kilómetro y ya estás 
fatigado; esto no me promete bue-
nas jornadas. 
Yo no contesté ni una palabra y 
ine puse a mirar de nuevo. 
Era la tía Barberín; era su cofia 
blanca; era su zagalejo azul; era ella. 
Caminaba muy de prisa, como si tu-
piera gran deseo de entrar en su casa. 
Cuando llegó delante de la empali-
yadt empujó la puerta y crozó el 
corral precipitadamente. 
En el momento mismo me subí a la 
cuneta sin acordarme de "Capí,'' 
que saltó a mi lado. 
La tía Barberín no permaneció mu-
cho tiempo en la casa. Volvió a salir, 
corriendo por el huerto con los brazos 
extendidos. 
Indudablemente me buscaba. 
Yo me incliné adelante gritando 
con todas mis fuerzas: 
—¡ Mamá, mamá! 
Pero como mi voz no podía bajar, 
ni dominar el murmullo del arroyo, 
se perdió en el aire. 
— i Qué te sucede T —me preguntó 
Titalis—tte vuelves loco? 
No le contesté, y seguí con los ojos 
fijos en la tía Barberín, pero ella no 
creía que estuviera tan cerca, y no 
pensó en levantar la cabeza. 
Había atravesado el corral y llega-
do al camino; miraba afanosamente 
en todas direcciones. 
Yo grité con más fuerza, pero con 
tan poco fruto como antes. 
Sospechando entonces Titalis lo 
que pasaba, subió también a la cune-
ta. 
No necesitó mucho tiempo para 
descubrir la cofia blanca. 
—¡Pobrecillol—dijo a media voz. 
—grité animado por esas pa-
labras de compasión;—os ruego que 
me dejéis volver. 
Pero en vez de acceder a mi súpli-
ca me obligó a bajar al camino. 
—Bastante has descansado ya, — 
dijo—vamos, muchacho. 
Quise desasirme, pero me tenía co-
gido con fuerza. 
—¡"Capi!" —dijo—¡"Zerbinol" 
Los dos perros me rodearon: "Ca-
pí" se puso detrás, "Zerbino" de-
lante. 
No hubo más remedio que seguid a 
Vitalis. 
Después de dar algunos pasos vol-
ví la cabeza. 
Habíamos traspuesto la cima do la 
montaña y ya no vi ni la casa ni el 
valle. Solamente divisaba a lo lejos 
las colinas azuladas que parecían su-
bir hasta el cielo, y mi vista se perdió 
en el espacio sin límites. 
CAPITULO V 
En marcha 
Porque tm hombre adquiera niños 
en cuarenta francos, no se debe supo-
ner que sea un ogro y que haga pro-
visión de carne humana para su ali-
mento. 
Vitalis no quería comerme, y por 
excepción rara entre los compradores 
de niños, no oro un hombre perverso. 
No tai dé en tener la prueba da es-
ta verdad-
Precisamente en la cresta de la 
montaña que separa la cuenca del 
Loire de la del Dordogne era ^ donde 
había vuelto a cogerme por la mano, 
y casi en el momento mismo empeza-
mos a bajar la vertiente meridional. 
Después de haber caminado duran-
te un cuarto de hora me soltó el bra-
zo. 
—Ahora, camina despacio a mi la-
do; pero no olvides que si quisieras 
huir no tardarían en alcanzarte "Ca-
pí" y "Zerbino," cuyos dientes son 
bastante puntiagudos. 
Comprendí que sería imposible em-
prender la fuga y que por consiguien-
te era inútil intentarlo. 
Di un suspiro. 
—Estás apesadumbrado — conti-
nuó Vitalis—y no te censuro por eso. 
Puedes llorar libremente si lo deseas, 
pero procura darte cuenta de que no 
te llevo conmigo para hanerte danc. 
¿Qué hubiera sido de tí? Probable-
mente te hubieran llevado al hospicio 
Las personas que te criaban no eran 
tus padres. Tu mamá, como la llamas, 
ha sido buena para tí y' la quieres; 
sientes mucho abandonarla; todo eso 
está muy bien; pero reflexiona que 
no hubiera podido conservarte a su 
lado contra el deseo del marido. Este 
no es quizás tan duro como tú crees. 
Carece de recursos, está inútil para el 
trabajo, y piensa que no debe morirse 
de hambre para darte de comer. Dea-
de hoy es preciso que conozcas que la 
vida es una batalla en la que no se ha-
ce siempre lo que se quiere. 
Indudablemente estaban dictadas 
aquellas reflexiones por la experien-
cia, ya que no por la sabiduría. Pero 
en aquel momento un hecho gritaba 
más alto que todas las consideracio-
nes : la separación. 
Ya no volvería a ver a la que me 
crió acariciándome y queriéndome: a 
mi madre. 
Esta idea me apretaba la garganta, 
ahogando la respiración. 
Sin embargo, caminaba junto a Vi-
talis, tratando de grabar en mi áni-
mo lo que acababa de decirme. 
Todo era verdad; Barberín no era 
mi padre y no había razón alguna 
que le obligase a sufrir por mi ca'isa 
toda clase de privaciones. Si volun-
tariamente me había recogido y ali-
mentado, ahora me echaba de su casa 
porque ya no podía atender a mi sus-
tento. En realidad, yo no debiera 
acordarme de aquel día, pensando en 
él, sino en los muchos años pasados 
en su casa. 
—Relexiona bien acerca de lo que 
te he dicho, hijo mío—repetía con 
frecuencia Vitalis— y puedes estar 
seguro de que nc serás desgraciado 
conmigo. 
Después de bajar una cuesta bas-
tante rápida, llegamos a una vasta 
planicie que se extendía hasta pe^ 
derse de vista. Ni una casa, ni un ár-
bol. Una llanura cubierta de brezos 
rojos; de trecho en trecho grandes 
manchas de retamas desmimadas 
que ondeaban a impulsos del viento. 
—Ya ves—me dijo Vitalis exten-
diendo una mano hacia la lian ara-— 
que sería inútil toda tentativa de In-
ga, pues en poco tiempo serías alcan-
zado por "Capí" y por "Zerbino." 
¡ Hnir! no lo pensaba ¿ Adónde hu-
biera ido? ¿a casa de quién? 
Después de todo, aquel anciano d 
hermosa figura y blanca barba no 
ría tan terrible como yo pensé á^sde 
el primer instante; y si era mi amo, 
acaso no fuese un amo cruel. 
Anduvimos largo tiempo en aque-
llas tristes soledades, no dejando el 
páramo más que pera entrar en enrv 
pos llenos de matorrales, y sin ver • 
nuestro alrededor, en toda la exten-
sión que la descubría, otra cosa qne 
algunas eminencias de redondas e in-
cultas cimas. 
Tenia yo otra idea formada de lo* 
viajes, y cuando en mis infantiles sue-
ños había abandonado mi aldea, en» 
para dirigirme a hermosas regiones 
que no se parecían en nada a la que la 
realidad me mostraba en aquel niO" 
mentó. 
sur* Ui.nM.KJ U£A 1̂ 1 iVlillViiMil. 
X r»^*-*--»*" 
H a b a n e r a s 
T)el graI1 mundo. _ 
Íj.eS "notas elegantes de ayer, 
tjua de la tarde, del primei i-ecibo 
. j señor Secretario de Estado, doctor 
Pablo Desvernine, en su residencia del 
^Muego, de la noche, la comida se-
al do los miércoles en la elegante 
"¿¡sión del Tulipán de los distingui-
dos esposos María de Cárdenas y Teo-
doro de Zaldo. 
Iprés dmcr se nizo música. 
Adriana Martínez de Sáncliez, la jo-
^ y bella dama, lució sus habilida-
2eS Artísticas ejecutando en el piano 
piezas escogidísimas. 
También hubo gran comida para ob-
gpquio de Mr. Morris, rico naviero 
gmericano que se halla temporalmente 
entre nosotros, en la casa del Prado 
(H simpático matrimonio Mercedes 
jíontalvo y Eloy Martínez. 
parmi les invites, Aurora San Pe-
lavo, la interesante viuda de Childs, a 
q̂ en saludaban las crónicas última-
mente por su regreso de los Estados 
Unidos. • -̂ m̂ 
Contábase entre los comensales el 
geiíor Rafael María Angulo. 
El recibo del doctor Desvernine se 
vio favorecido por la presencia de una 
brillante representación del mundo di-
plomático. 
Estaban, acompañados de sus res-
pectivas esposas, los Ministros de 
Francia, de España, de Colombia y de 
¡a Argentina. 
El Encargado de Negocios de China 
eon su señora y también con su señora 
el Encargado de Negocios de Inglate-
rra. 
Con el señor Nájera, Encargado d«i 
Kegocios de Méjico, asistió asimismo su 
distinguida esposa. 
El Ministro de Alemania, el Encar-
gado de Negocios de Noruega, el Sub-
Becretario de Estado y el segundo Se-
cretario de la Legación Mejicana con 
éu señora, Julieta Iglesia de Crespo. 
Jack Solberg. secretario particular 
del Secretario de Estado, con su bella 
esposa, Isabel Pardo de Solberg. 
Las señoritas de la casa, Carolina, Kelie y Babi/ Desvernine, tan ama-
bles y tan distinguirlas, con Tomasita 
Caneio, Rebeca G-n^' "ez Lee, Clara 
Pardo y Julita Núfíoz. la hija esta úl-
tima del Secretario de Agricultura. 
La distinguida dama Elena Luisa 
Desvernine de Desvernine, la esposa 
del honorable Secretario de Estado, 
tuvo para todos las atenciones más ex 
quisitas, 
Y. como obsequio se sirvió entre la 
concurrencia un lunch espléndido. 
Siguen las notas de ayer. 
(Jna del Politcoma. 
Y otra de El Proareso, la simnAtica 
sociedad de la Víbora, que inauguró 
anoche su temporada de bailes de más 
caras. 
Resentíase, como era consiguiente, 
k los efectos del tiemoo. 
Le restó concurrencia la lluvia. 
Pero no faltaron graciosas y elegan-
tes masearitns nue contribuyeron a la 
alem-ía d̂ l baile. 
El pnbliVo en el P^liteama, a des-
pecho de lo dpsanacible de la noche, 
era nmv mim r̂oso. resaltando en la 
sala nn ê nno d̂  R^ñorítas tan era^ío-
ŝ s pomo "R̂ írî a Tmffin v su hermana 
KñtiMe. Bortha Gutiérrez. Conchita 
Femándo?; Cnsfm. Silvia López Mi-
randa. Delia OWáhal. Marv San Mar-
Jiii. ponchita Valdivia, Nena Fesser, 
^naida Gutiérrez, Flora María y Ofe-
lia Saladrigas, Conchita Flores Bstra-
% Juanita Betancourt, Josefina To-
rregrosa y la espirituai Sarita Gutié-
rrez. 
La película de El Capitán MmM, 
que por vez primera exhibíase en una 
noche de moda fué muy aplaudida. 
Repítese esta noche/ 
Y se dará de nuevo el domingo, en 
matinée, para obsequio de los niños de 
la Beneficencia, que serán generosâ  
monte invitados por los populares em-
presarios Santos y Artigas. 
A propósito del Politeama diré que 
para el sábado se anuncia el estreno 
de la película La princesa que baüa. 
Es lindísima. 
Be vuelta. 
Desde hace varios días se hallan nue-
vamente entre nosotros, de regreso de 
los Estados Unidos, el doctor Pedro 
Francke y su bella y elegante esposa. 
Mrs, Francke, tan relacionada en la 
buena sociedad habanera, es una dama 
muy culta y muy distinguida. 
De su vuelta a la Habana se congra-
tulan sus muchas amistades. 
Mi bienvenida. 
Un rumor... 
Háblase de una aoirée que proyecta 
ofrecer una interesante dama que aca-
ba de llegar del extranjero. 
Viuda, y muy bella, por más señas. 
Para un saludo. 
Recíbalo el distinguido matrimonio 
Consuelo Sowers y Antonio Morón, 
perteneciente a la sociedad de Sagua, 
que desde anoche se encuentra en la 
Habana. 
La señora Sowers de Morón es una 
dama tan joven como bella. 
Se hospedan en el Sevilla. 
A propósito. 
Ofelia Tomé, la graciosa señorita, 
llegó anoche de Sagua después de una 
corta y agradable temporada. 
Reciba mi bienvenida. 
Está enferma una amiga. 
Y amiga tan distinguida como la se-
ñorita Guillermina Pórtela, la talento-
sa escritora, quien guarda cama desde 
hace varios días a consecuencia de una 
molesta afección gripal. 
Mis votos por su restablecimiento. 
•' • • 
Esta noche. 
Jueves de moda de Miramar. 
Lo que equivale a decir que estará 
muy animado y muy favorecido el ale-
gre garden d&\ Malecón. 
Y es noche de moda también en Pay-
ret, repitiéndose la película de Los tres mosqueteros, tan aplaudida. 
Lleno seguro. 
e x r i q t j e FONTANILLS. 
LA CASA OÜINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
cara regalos. 
Extenso 7 selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS M Quintana 
DEPO5Í7T0 " C A S F I L I P I H A 5 » H A B A N A 
• ^odos admiran una tez herntúStiL 
SEA4DOR MÁGICO 
D r . X F E L I X C O t J R A ü D 
Retftíísifo indispaisahh g áalkhso para 
él focado de las ¿amas elegantes. 
Bs wna n«o«5Mad dTwrla para el tocado ¿te ia« aertorae. ya «ea en cftaa ó viajando. Protejo la piel contra loa efeotoa dañosos do loa eJomontos, y da 4 la tes una beUeia positiva y 8orprertd«JU«» E« una perfecta Crsma de Tocador, sin graaa, y sin peligro de que cause ¿ fomente el crecimiento de vellos, cualidad do que todas las Eenoras deban guardarse al escojer una prepara-ción para el tocador. En bailes, juegos il otros ejercicios que acaloran la piel, evita que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Oriental de Gouraud lia sido muv recomendada por médicos, artistas, cantatrices y damas elegantes por mAs de medio sf|lo. y no tiene fcMj P~» to-eado matutino 6 el vespertino 
P0"? y embalaje, - - in«. «f*. I/̂ Crmemaalafee„ta| de Oeuraud la venden loa fannacéutíoos- y loa CO-
Î!claa*e» V» tienen artículos de tocador-
F E R D . T . H O P K I N S , 
3 ' « W 3 « « P^"to<rf'• I W Y o A . B . A . 
I « i l a 
UJILUÍ 
—¿Me llamaba, niña? 
• —Sí.... Para que me abroches los zapatos....iQue no puedo...! ¿Quien me mandaría a probar otro corsé... dis-
tinto del BON TON...? 
—lS¡ te lo dije, chica! |Mira, yo que soy más gruesa que tu y con qué facilidad...! No hay como el corsé 
BON TON que compro en E L ENCANTO, Galiano y San Rafael. 
El doctor T ó m e n t e 
«SERA NOMBRADO MIEMBRO D E L 
miRUNAL D E IiA (HAYA. 
Con el fal'leeimiento del prerii-
dente del Tribunal Supremo señor 
Hernández Barreiro quedó v-acante 
uno de los más altos puestos ho-
noríficos iaternacionales: el ies 
miembro del Tribunal de Arbitraje 
de la Haya. 
En representación de Cuba figura-
ban en diebo tribunal los doctores 
Bustamante y Quesada, el sefier San-
guily y el extinto doctor Barreiro. 
iSegnín nuestras noticias será nom-
brado el ex-s^cretario de Estado doc-
tor Cosme de la Tórnente para que 
ociupe vacante tan bonrosa. 
C ó m o se c o n s i g u e 
l a h e r m o s u r a ? 
Hace tiempo qne usted desea en-
gordar y no lo ha conseguido. Esto 
es lamentable, pues sabido es que en 
la belleza de la mujer influye pode-
rosamente la hermosura y el tinte 
precioso de unas mejillas rosadas, 
síntoma de la riqueza de la sangre. 
Esto lo consigne usted -tomando el 
"Dogar." 
No pierda tiempo, tome el "Do-
gor" y quedarán cumplidos sus de-
seos. 
Escriba usted al sefior Próspero 
Asencio, apartado de correo número 
1,057 y le remitirá informes y folle-
tos gratis para el uso del ''Dogor." 
(MendóncBe este periódico.) 
Para niños y Mujeres Pobres 
Hemos recibido y distribuido en-
tre las mujeres y niños pobres que 
concurren al Dispensario 14 La Cari-
dad" y a " L a Casa del Pobre,** qui-
nientas diez frazadas, que nos fue-
ron donadas ipor las personas si-
guientes : 
ü n desconocido, 50 frazadas. 
Señora Gloria de la Torre de Pé-
rez, 12 id. 
üna señora caritativa, 12 id. 
Dos niños Mannelita y Antoñico, 6 
id. 
Sefior Carlos López Bisbal, 6 id. 
Una Ayudanta, 6 id. 
Dos niños, 3 id. 
Un devoto de San Antonio, 10 id. 
Una señora amiga de los niños, 12 
id. 
Señor Marqués de Pinar del Río, 
200 id. 
Señor Leopoldo Mederos, 100 id. 
Señores Oonaález Oarcía y Com-
pañía, 24 id. 
Un desconocido, 40 id. 
, Upa Señora del Vedado, 1 id. 
Existían en el Dispensario, 24 id. 
Todas las frazadas son magníficas, 
con un valor medio de "dos pesosj'1 
$1036. 
Habana 27 de Enero de 1914. 
Dr. M. Delfín, 
NIÑO MALTRATADO 
EJy vigilante 1177 arrestó al blan-
co, Manuel Rivero y Sosa, de 49 años 
y vecino de San José 50, por acusarlo 
el menor Oscar Regalado y Alen de 13 
años y domiciliado en Reyes 18, de ha-
berlo maltratado. 
Reconocido el menor , presentó lesio-
nes leves en la cara. 
Sociedades Españolas 
COLONIA ESPAÑOLA D E EAN-
CHUELO 
La nueva Directiva. 
Presidentes de Honor: don Onesto 
Rodríguez, don Manuel Gutiérrez, don 
Esteban Caioedo, don Manuel de la 
Rúa. 
PresáÜente efectivo: don Enrique de 
la Rúa. 
Primer vice, don Hilario Miranda. 
Segundo váce, don Joaquín Covián. 
Secretario, don Aifredo Prieto. 
Vice, don Bemardino García. 
Tesorero, don Plío García. 
Vocales: señores Baldomcro Gonzá-
lez, Luis Menéndez, Cornelio Iturbe, 
Benito González, Fermín Cabal, Ro-
bustiano VeJázquez, Gerónimo García, 
Manuel Chaos, Lugeráo Salas, Antonio 
García, Segundo Menéndez, José Gu-
tiérrez, Secundino Miranda, José Gar-
cía, Juan Undargarin, Mario García, 
Ramón Prieto, Eduardo Canel y José 
Asorey. 
Vaya para todos nuestra felicita-
ción. 
CENTRO DE L A COLONIA ESPA-
ÑOLA D E MAIíZANILIiO 
L a nueva Directiva. 
Presidente, don Manuel Arca. 
Vicepresidente, don Joaquín Vals. 
Presidente de la Sección de Benefi-
cencia, don Antonio García Abello. 
Presidente de la Sección de Recreo 
y Adorno, don Agapito Abilleira. 
Presidente de la Sección de Instruc-
ción, don José Coronas. 
Presidente de la Sección de Propa-
ganda, don Miguel Baserva. 
Secretario generall, don Cipriano 
"Cardeñosa Serrano. 
Vicesecretario general, don Bduar-
fío López ArcMUas. 
Tesorero, don José Martínez. 
Secretario de la Sección de Benefi-
cencia, don Emiliano Gutiérrez. 
Secretario de la Sección de Recreo 
y Adorno don Francisco Barrea. 
Secretario de la Sección de Instruc-
ción, don Benjamín Gutiérrez. 
Secretario de la Sección de Propa-
ganda, don Josc R. Sisto. 
Vof ailes: señoreK Félix Angel Madri-
gal, Francisco Borbolla, Ramón Gó-
mez Carriedo, José Cardó, Ramón 
Oreeoo. Manuel Gómez, José Guarda^ 
do. Atnuilino Pérez, Pedro Juliá, Pe-
dro Fonteboa. José Pañerías, Enrique 
Valcárcel, Miguel Suau, Antonio Mas-
deu, Francisco Utset, Miguel Solear, 
José Lóuez, Bartolomé Oyarbide, Josi 
Fernández Alonso, Serafín Gómez A-, 
José Rivas, Agustín Domínguez,'Feli-
pe Pinilla, Ceferino López. 
Señores, sea enhorabuena^ 
JARABE EUPININA CARLOS ER-
BA 
Cura los catarrog y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3. 
A G U A D E C O L O N I A 
PREPAHADAn n 
con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON: m á s finas n • » M 11 
EXQUISITA PARA E l BÂ O Y EL PAITOELD 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3D e s q . a A g r o i a r 
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[ S P E C T A C U L O S 
PAfTRET.—Cinematógrafor ffDo< 
tres mosqueteros." 
ATiRTiSrTT.—A las ociho y medial 
"Mañana de sol;" " l E U cmperadoi 
Menelik." 
BOLITRA! iVíA.—Cine Santo* y Ar» 
t gas: "Los tres mosqueteros/7 
MAiRTT.—Tandas: "Las romana? 
caprichosas;"'"Da viuda alegre;^ 
" L a corría de toros." 
AT/HAMBR1A.—"El niño perdi-
do;" " E l 13;" " E l -que prueba si' 
gue." 
< ^ ^ I A T O ü R (Prado esquina ar 
Animas): De tres a doce. Viajes a 
Alaska y Ñápeles, 
CENE NIORMIA.—Nocbe de mo-
da. 
SOOIEDAiD E L LIOEO D E 
SUS D E L MONTE.—Empresa José 
Valdés Cha. Grandes estrenos dia-
rios. Función todos los días. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones coi» t M ^ 
aj Prado y Maleeón. 28 ol&set d« ha-
lados. Especialidad en Biscnit g^seé, 
Bohemia. S í «rirv-m a dornfciBoL 
144 EL-i 
¡¡Se cerró LA OPERA!!. 
Para preparar las ¡ ¡ G R A N D E S G A N G A S ! ! de balance, que causarán asombro 
R e a p e r t u r a e l d í a d e l a C a n d e l a r i a 
C O N P R E C I O S d e D E L I R I O 
LO QUE VALGA DIEZ, lo LLEVARA Vd, en TRES. 
N o s e p r e c i p i t e a g a s t a r s u d i n e r o a h o r a , y e s t é s e p e n -
d i e n t e p a r a e s e d í a , q u e h a b r á "pan grande" . 
L A O P E R A , 
GALIANO No. 70 
y San Miguel 60 
TE MUERAS SIN IR A T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorroi BANCO ESPAÍÍOl DE LA ISLA DE CUBA Tlalei Bratnltos (Premios de Constancia y Propaganite), 
Llera idl y Cia.-S. Rafael 1 ^ Habana 
33-1 
D E M I P A R A E l 
EL ALMA DE • NlS8 
Campoamor de Lafuente 
D E P R O V I N C I A S 
De mí para tí; así dijera el euonne 
Cavia después de leer tus poemas, ba-
jando mucho la voz susurrándotelo ape-
nas vertiéndolo en tí más por medio 
de sus ojos que por medio de sus labios 
f te lo dijera sinceramente, con la sin-
ceridad toda de que él y solo él es ca-
paz. "Eres muy niño y muy bueno 
dos grandes defectos que jamás te serán 
perdonados por los muy hombres y muy 
malos;... tus versos son blandos, acari-
ciantes, tereos. sin una arruga, sin una 
contracción de las que tanto abun 
dan;... tú no maldices; tú no blasfe-
mas y esto no putxle serle perdonado a 
un poeta, aun t-uando este poeta sea 
un n iño . . . . 
Así te lo dijera él, el sincero; y yo, 
después de haberlo escuchado aña-
diría: 
Quisiera aconsejarte que siguieses 
siendo niño y como tal bueno, es de-
cir, crédulo, honrado, derecho y sen 
cilio; pero comprendo que no te será 
posible. Has de cambiar, hacerte hom-
bre, incrédulo, miserable, torcido y pe-
dante ; así te consentiremos que ocupes 
un lugar al lado nuestro, que nos digas 
tus sentires tan torcidamente como te 
sea posible, que nos recites tus versos 
pomposamente, diciéndonos que el do-
lor te ha convertido en autómata y que 
las decepciones han envenenado tu co-
razón o tu piltrafa, puesto que resulta-
ría niejor la palabra asquerosa en tu 
escepticismo pesetero... 
No concebimos tu bondad, no cree-
mos posible tu sencillez ¿por qué? 
pues porque ni de osa bondad ni de esa 
sencillez nos sentimos capaces, porque 
el progreso y la civilización nos han 
arrancado todas esas nimiedades absur-
das dignas de loa retrógados y de los... 
pequeñuelos. Nosotros somos hombres 
modernos que no consideramos la bon-
dad digna de ser poseída y menos aún 
de ser cantada, vertemos veneno por to-
dos los poros, sudamos hiél y bebemos 
fango; somos más grandes que todo lo 
grande, estamos borrachos de grandeza 
y por eso, tu pequeñez sublime nos re-
sulta rebuscada, imposible, fingida, ab-
surda. . . 
Tu alma necesita enfangarse, embo 
rracharse como las nuestras de pedan-
tería, hartarse de imbecilidad y sólo en 
tonces, te consideraremos digno, honra-
do. limpi% y sincero. .. Hazte un mal-
vado y nos postraremos ante tu mal-
dad ; rastrearemos vilmente hacia tu 
cumbre y nos pegaremos a tu infa-
mia ; . . . los "hombres modernos admi-
timos al que se nos impone, no al que 
se nos enseña y tú, querido niño, te 
nos has enseñado hasta en el fondo de 
tu mismo "yo*'... 
Bajamos a tí creyendo encontrar al-
go, una basura cualquiera que te hiciese 
igual a nosotros, te -somos limpio, te vi-
mos puro y dijimos: ¡Nada! aquí no 
hay nada; esto está vacío, no es un lu-
panar donde podamos revolearnos, es 
un templo donde el Tespeto nos obliga 
a permanecer silenciosos, en pie, con 
la oración en los labios y las manos en 
cruz, adorando tu niñez, asombrados 
por tu bondad.... 
Y diste tu libro a los perjuros, a los 
renegados, a los apóstatas; entregaste 
tus páginas, blancas, cristianas, purísi-
mas a los ennegrecidos por la envidia, 
por da impureza opacos y por la men-
tira, por la farsa, por la pedantería 
impuros; quisiste reflejarte en lagos y 
cayemn tus rayos acariciadores sobre 
charcas fétidas; quisiste iluminar al-
mas y cayó la luz de tus estrofas en es-
tómagos grotescos, cuya mueca tuvo 
que ser y fué, una bofetada que retum-
bó, huecamente, en el vacío sonoro de 
la insuficiencia autorizada... (por el 
hambre que lame las sobras de los pla-
tos señoriales)... 
Un poeta habló de tu libro y habló 
como un ángel anunciador, habló como 
un apóstol que profetiza ¡ su prosa rít-
mica, era un canto dulce, digno de en-
galanar las primeras páginas de tu li-
bro; las leí con fruición dulcísima, ca-
si de memoria las aprendí. E l enseñó 
a leer tus versos, pero tampoco él fué 
eomprendido;... tan no fué compren 
dido, que alguien puso en duda con ma-
ña cruel, la sencillez purísima de aque-
lla blandura en que se recuestan tus 
versos; el perfume embriagador fué vê -
nenoso para alguno, que muy lejos de 
tu sencillez receüó maliciosamente de la 
claridad de tu alma, de esa claridad 
que yo bebí a sorbos, ansiono, sediento 
de aquella divina onda acariciante que 
nos brindaste a todos por igual, con 
tus ingenuidades, rezadas adormecedo-
raraente en el atardecer de una infancia 
toda de ámbar y toda de oro 
Nada tienes aún de Heine, pero día lle-
gará en que como él, viertas amargura 
en sonrisas de turbia claridad : nues-
tra maldad irá siempre contigo: morde-
remos los canes hambrientos en tu ai-
ma, hasta que tu alma agonizante nos 
fustigue con sonrisas apuñaleantes, do-
volviéndonos todo el odio en cantos que 
aínnjonearán erueJes, nuestra van al i-
dad estúpida... 
Los hombres modernos somoa «sí, do-
masiado hombres, alardeamos de nues-
tra hombría ; es tan ridículo ser infan-
til^! . no se concibe en el siglo X X 
ja mñer: nacemos viejos y algunos a 
t m de nejo* miserabfca. 
Te qmere y te admira tu sincera ami-
v paisano, 
üa. o o í í í í j j b p E CASTEO. 
DESDE E L C E N T R A L " E L LUGAREÑO" 
Enero 25. 
Asamblea transferida. 
Por la Imposibilidad de efectuarse este 
domingo pasado la anunciada asamblea de j 
los liberales de este barrio para elegir 
los delegados que han de representarlo 
en la Asamblea Municipal de Nuevitas 
cuando ya estén reorganizados todos los 
barrios del término, se ha transferido di-
cho acto para celebrarlo el domingo en-
trante. 
Aunque aquí existe mucho entusiasmo 
por ponerse los liberales en condiciones 
de obtener el triunfo en la campaña pró-
xima, las acupacionee que actualmente les 
embargan con motivo de la zafra hace a | 
muchos dificultarles asistir a las juntas 
que se les cita; pero se hará un esfuerzo 
para reunlrnos en gran asamblea y lle-
nar la mlslOn qne se nos tiene impuesta. 
La zafra sigue espléndida. 
L.a creencia general en este ingenio an-
tes de comenzarse la actual zafra, era de 
que escasearían los cortadores de caña, 
habida cuenta de que en las jornadas pa-
sadas constituía la preocupación de la 
Compañía y por más esfuerzos que se 
realizaban, no se llegaba a conseguir ver 
animados los cortes, pues todos los hom-
bres que se traían no duraban dos días 
en la finca. 
Este año sucede lo contrario. E l corta-
dor de la rica planta ha afluido en creci-
do número y lo prueba el hecho de que 
diariamente se pesan en las romanas más 
de 120,000 arrobas, lo suficiente para dar-
le abasto al trapiche del ingenio, que pue 
de triturar cinco mil más. 
Por esto se espera que no se quede ca-
ña sin cortar, como ha sucedido otros 
años, y que se haga efectivo el cálculo 
de rendimiento en sacos que se ha hecho, 
que es de 150,000 con 13 arrobas cada 
uno. 
Lo que falta es que el tiempo se mues-
tre propicio y que las lluvias no vengan 
a quebrantar la presente espléndida zafra 
que estamos llevando a cabo. 
L a cantidad de sacos hecha hasta la 
fecha es de 15,000. L a tarea diaria as-
ciende a más de mil sacos. 
Ello demuestra que los aparatos y ma-
quinarias son magníficos y que el personal 
que está hecho cargo de ellos es compe-
tente. 
Vito Sánchez. 
Después de pasarse aquí unos días el 
inteligente Director técnico de la Compa-
.ñía, en visita de inspección, señor Vito 
Sánchez, ha regresado a la Habana. 
Va a continuar su delicada e importan-
tísima misión de llenar su cometido en los 
demás ingenios de la Compañía. 
Las notas del piano. . . 
¡Qué agradable es escuchar las armo-
niosas notas del piano en las noches mo-
nótonas de una finca azucarera, cuando 
todos pensamos sólo en trabajar, en co-
mer y dormir. . . ! 
Cada vez que paso por frente a la digna 
mansión de mí querido y respetable amigo 
señor Miguel Sansón, probo e idóneo ma-
yordomo del ingenio, sus simpáticas y be-
llas hijas, las dos princesitas que alegran 
y encantan su hogar, arrancar al teclado 
del piano ora las plácidas armonías de un 
danzón, ora las majestuosas de un vals o 
las dulces de una opereta que embargan 
el espíritu del protelariado en éxtasis em-
briagador. 
¡Cuáu agradable es en los momentos que 
«1 cerebro se preocupa en los azares de la 
vida, cuando uno marcha meditando en 
las distintas etapas que sufre el ser hu-
mano, en su suerte o en su desgracia, que 
lo distraigan esas divinas notas, esos gor-
jeos encantadores que sacan del niveo te-
clado del piano las amables y bonitas hi-
jas del señor S a n s ó n . . . ! 
¡Dios bendiga esas manos de ángel que 
mitigan las penas de nuestros obreros, de 
nuestros hom'bres de trabajo, con la mú-
sica hechicera que sale de ellas y que 
constituye la nota de alegría en medio de 
la soledad y el escepticismo que pade-
cemos. . . 
R A F A E L PBROX. 
C E E G O P E A V I L A 
LA VIDA GRAFICA EN E L INTERIOR.—Facadha de la farmacia del Licenciado Antonio Hernández, 
recientemente inaugurada.—Central "Ciego de Avila" en construcción— que empezará a moler el día 15 de Fe-
brero—bajo la dirección del ingeniero Mr. W. J . Ames.- D, Julián Montalbán Ba quero, secretario de la "Colo-
nia Española" y fundador y ex-director del "Heraldo Español".—Bella señorita. Graciella Gómez García, pedida 
fin matrimonio por el doctor Troadio Ortega, Jfe Local de Sanidad de Santa Cruz del Sur. 
(Fot, de Nogueras y Martínez.) 
DE BAYAMO 
Enero 26. 
Desde hace tiempo venía ocupándose la 
prensa 'local de las frecuentes quejas que 
del público recibía, motivadas (por rer 
petidos extravíos de corespondencla con 
valores depositada en la Administración 
He Coreos de esta localidad unas veces, o 
en otras que a ésta la remitían y que de 
aquí salía para su destino; reciente está 
el caso a mí ocurido (y del que opor-
tunamente di cuenta) en el que me sus-
trajeron una carta—y no por primera vez 
—con billetes de banco, que mandé al Ve-
dado, como otros que sucedieron no ha 
mucho en Veguita y otros más que hasta 
mi conocimiento llegaron y que los per-
judicados no quisieron publicar. 
iLa Dirección General de Comunicacio-
nes desde el año 1912 tenia conocimiento 
de varios robos de giros postales y mer-
cancías procedentes de la casa Montgo-
mery Word Co., pero nunca pudo "dar con 
el clavo;" y existiendo desde aquella épo-
ca un expediente por tales quejas incoado 
en aquel Departamento, comisionó al ac-
tivo y competente Inspector señor Fran-
cisco [Nlasvidal para que practicase una 
rigurosa Investigación de tan repetidas 
quejas; y aquel celoso funcionarlo, tras de 
una constancia envidiable y de tropezar 
con no pocas dificultades, ha visto col-
madas por el éxito sus gestiones, llevan-
do a su ya brillante expediente personal 
una nota más con que enriquecerlo. 
E l sábado último, el citado Inspector 
pudo comprobar plenamente que aquellas 
sustracciones y violaciones de correspon-
dencia tenían lugar desde hace tiempo en 
la Administración de Coreos de Bayamo, 
1 y con gran habilidad propia tan sólo de 
los más expertos jueces, consiguió que el 
cartero Carlos Costa confesase ser el au-
tor de aquellos hechos delictuosos, de las 
violaciones de correspondencia dirigida a 
la firma Montgomery Word Co.: apode-
rándose' luego de las mercancías que, con 
aquellos giros que sustraía, a distintos 
nombres pedía a aquella importante casa; 
el referido cartero fué proxisionalmente 
suspendido de empleo y sueldo y ahora 
las diligencias pasarán al juzgado de ins-
trucción para 'la prosecución de ellas y 
debido castigo del delincuente. 
E l señor Aíasvidal continúa ahora la In-
vestigación del robo hecího al señor Remi-
gio Almaguer, siendo Administrador de 
Correos de la oficina de Baire (sobreseído 
provisionalmente) y del otro de que fué 
víctima, hechos que seguramente no ha 
de tardar el día en que veamos comproba-
dos, así como otros de que se ocupa de 
aclarar aquel funcionario, que por su celo 
y actividad merece y recibe las mayores 
felicitaciones y que tan alto ha sabido 
colocar el prestigio del cuerpo a que per-
tenece. 
E L CORRESPONSAL.. 
DE GÜINES 
Enero 26. 
La primera linotipo. 
Dentro de pocos días quedará instala-
da la flamante (Linotipo que acaba de ad-
quirir para su impresión el simpático y 
popular diario local " L a Realidad," la 
cual será la primera que entre nosotros 
exista. 
Serenata. 
Anoche, y a pesar de los torrenciales 
aguaceros que constantemente caían, los 
elementos conservadores locales llevaron 
a cabo su proyectada manifestación en ho-
nor de su presidente, mi distinguido y 
particular amigo el doctor Alberto García 
Mendoza, con motivo de haber retirado es-
te su renuncia que había hecho del expre-
sado cargo. 
Se apagó la luz. 
Una vez más anoche estuvo nuestra vi-
lla a oscuras durante algunas horas por 
interrupciones habidas en la corriente de 
la Havana Central. 
Nuestro Ayuntamiento, sin cuya inicia-
tiva aquí nunca será posible hacer nada, 
dado que es él el mayor consumidor y el 
que puede dar facilidades que hasta hoy 
no ha dado, ¿hasta cuándo pensará se-
guir? 
Por que ¡cuidado que es abuso lo que la 
c 
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empresa del alumbrado se trae por fat», 
de competencia que no podrá tener mT 
tras a otras no se les den las facüidaii 
que se le dieron y que tan mal paga!** 
La Caubfn y Matheu 
E n nuestro salón-teatro actúan, apía 
didísimos, la muy simpática y meritÍKlrn" 
tiple Aurora Cambín y el u-nor Matheu* 
¡Lástima que el mal tiempo reinant 
en estos días haya impedido que el teatín 
todas las noches se viese lleno como r0 
merecía la fina labor por ambos realizarj88 
En cuanto al maestro director conce** 
tador, señor Luis Mayoquí, y el oonísinf" 
cuarteto compuesto de excelentes profe0 
sores que le acompañan, basta decir ^ 
mo elogio, que ni un solo número dé io« 
por ellos ejecutados ha dejado de re¡*. 






Ayer tomó posesión del cargo de Jef* 
Local de Comunicaciones de este puebla 
el señor Calleja, que desempeñaba un car-
go del ramo en la capital pinareña. 
Tenemos de este funcionario las mojo, 
res referencias. 
E l día primero del próximo mes vendrí 
a este pueblo el querido Prelado Monee, 
ñor Ruiz; habrá fiesta parroquial y se ha» 
rán confirmaciones. Las fiestas religiosa* 
úuicas que hay serán solemnes, según an-
tecedentes. E l recibimiento que se üari 
al Prelado, será una demostración de afee, 
to y simaptía a quien como Monseñor 
(Ruiz tanto se lo mereca 
Ha lovido otra vez fuerte y si algo pem 
judicó al tabaco ya crecido, ha favorecN 
do en mucho al tabaco pequeño que er» 
casi todo el que había en el término. 
Enferma grave. 
Se encuentra gravemente enferma 1̂  
respetable y anciana señora María de Je. 
sús Fiallo de Menéndez, esposa del señoí 
Pepín Menéndez y madre del señor Pe-
dro Menéndez. Le deseamos recobre U 
salud. 
E L CORRESPONSAL. 
_L0S A M O R E T o l n E l T 
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El grran tenor es también un tenorio. 
Lo gustan todas, pero no prefiere sino 
las inteligentes, a las que toman 
aguardiente uva rivera, que alivia loa 
dolores propios del bello sexo. Se ven-
de el uva rivera en bodegas y cafés. 
DE REMEDIOS 
Enero 26. 
Una cristiana máa 
Con el nombre de Estela fué bautiza-
da el día 10 una hermosa niña, hija da 
padres tan amantísimos como lo son la 
señora Amalia do Rojas de Wolter y el se-
ñor Germán Wolyer del Río. 
Nació el día 20 de Octubre de 1913. 
L a concurrencia se redujo solamente % 
los familiares. 
Muchos años de. vida y felicidad deseíí 
a la niña Estela. 
Un gran acontecimiento para eJ Casino 
Español resultó la velada cómico-lírica-
dramática que dedicó la Sección de De' 
clamación. a los socios e Invitados, ayer, 
domingo 25. 
E l programa, que fué extenso y entrete-
nido, se cumplió con exceso en todas euf 
partes y el público, que era lo más es-
cogido de nuestro círculo social, salió 
satisfecho, elogiando la labor de los jóve-
nes aficionados que en ella tomaron par-
te. 
Con la sinfonía, que ejecutó magistral-
mente el señor Fernando Estrems, dió co-
mienzo la función, siguiendo después la 
preciosa comedia en un acto y en prosa ti-
tulado el "Bigote Rubio," donde desem-
peñó el papel de Clemencia a las mil ma-
ravillas la simpática señorita Asela Ce-
rra. 
"La Generala," que representaba la se-
ñorita Antonia Gutiérrez, estuvo comiquí-
sima cuando le cortó el bigote al Coro-
nel, el cual, a cargo del joven Luis "Bo-
de, fué debidamente caracterizado. Dicho 
Joven fué muy elogiado en todos los nú-
meros en que figuró, pues es ya un verda-
dero artista, sin hacer menos meritorio a 
los señores Pedro Crespo y Fermín Mu-
ñlz. que fueron los clows de la fiesta. 
Por tercer número de la primera par-
te pusieron el coro de los billeteros de la 
rarzuela 'Luces y Sombras" por varios ni-
ños cuyas frescas voces hacían un agra-
dable unísono arrancando al final prolon-
gados aplausos. 
L a segunda parte no dejó de sobrepu-
jar a la primera. 
I^a sinfonía estuvo a cargo de los nífio» 
Graciela Jiménez y Alejandro García d» 
Caturla que ejecutaron una pieza de pla-
no a cuatro manos. 
E l bien ensayado coro de los consejo* 
de la zarzuela " L a Tempestad" y que can-
taron todos los que forman la Sección ae 
Declamación fué calurosamente ovaciona-
do para hacerlo repetir. 
Bien es verdad que el papel de Angola 
estaba a cargo de la graciosa señorita Lu« 
Marina Roig que con su argentina vox <* 
una verdadera primera tiple. 
José M. Fernández y David Oubillas es-
tuvieron admirables en su canto y de iot 
del coro no puedo decir menos. 
Seguidamente so puso la preciosa huma-
rada cómica en un acto y en prosa de Mi-
guel Ramos Carrlón titulada "La Cria-
tura." 
Una doña Severa sólo podía interpf^" 
fcarla la señorita Asela Cerra. 
A la señorita Luz Marina Roig ya **Jr 
puede dar el título de artista consumna» 
dado la naturalidad con que desempeñ» 
s ü s papeles. 
Y Hortensia González, Insustituible--
José M. Fernández, ¡Luis Bode y Pedro 
Crespo, a cual mejor. 
E l caballeroso director del instituto mu-
sical señor Fernando Estrems, que ^ v f 
director concertista está de plácemes po 
el éxito alcanzado por la parte ttn»J^ 
como también el señor Joaquín Jimene» 
Lalnier que dirigió la escena 
Ha llamado muy vivamente m! atenc¡í£ 
la cura que hiao un campesino de f̂ 1* 
comarca, el señor Adolfo Lara, quien a 
un ternero que se fracturó una de sus p -
tas delanteras, logró amputársela, «m ^ 
ner dicho señor los menores rudimenio 
de veterinaria, valiéndose solamente 
Tina sierra y medicinas caseras. 
E l ternero que tiene ya la pata o 0 0 ? ^ 
famente curada y cicatrizada, s» •oostum-
bró muy prontamente a caminar con Cí 
auxilio de sus otras tres patas. 
¡Con que j a lo sabes lector!, ed a » ^ . 
te fractures una pierna puedes llarn*r 
•eterinario. Cuenta con este nuevo ooc-
tor. 
JOSE MĴ DRIQ-
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La Mancomunidad Catalana 
Barcelona 10. 
Bajo la presidencia del gobernador 
• U de la provincia, señor Andrade, 
^menzó en la mañana del viernes 9 del 
r̂riente mes, sus sesiones la asamblea 
150 de la mancomunidad catalana. 
ge celebró el acto en el salón de se-
6ioneá de la Diputación provincial de 
âĴ eseñor Andrado acompañaban en 
. «residencia dé las diputaciones de 
Cataluña, señores Prat de 'la Riva, de 
Barcelona; España, de Lérida; Riera 
^ Gerona, y Mestres, de Tarragona. 
Los demás asientos fueron ocupados 
«or 32 diputados de Barcellona, 17 de 
I ^rida, 13 de Tarragona y 16 de Gero-
na. Total, 78. 
Comenzó el acto leyendo el secretario 
i déla Corporación, señor Homs, la lista 
de loá diputados que asistían; el real 
decreto de mancomunidades, y la con-
vocatoria de la asamblea. 
\ continuación se levantó el gober-
nador civil de la provincia para decla-
rar constituida dicha asamblea. Dedi-
¡ Uu saludo a los representantes de 
las diputaciones catalanas, y tuvo elo-
gios para la región por su progresidad 
mercantil e industrial. 
"Poseéis una lengua—dijo—y babéis 
creado una literatura que ban consti-
tuido verdaderas épocas, y que lamen-
to no conocer, por lo que he de rogaros 
que en vuestras discusiones habléis el 
castellano. Habladme en forma que yo 
os pueda entender." 
Al terminar el señor Andrade fué 
muy aplaudido. 
Le contestó el señor Prat de la Riva. 
Dijo que era para él un honor haber si-
do designado por sus compañeros para 
contestar a las elocuentes frases del Go-
bernador civil. 
Dedicó grandes alabanzas al decreto 
de mancomunidades. 
"Yo tengo la convicción firmísima 
de que estos esfuerzos nuestros en fa-
vor de la Mancomunidad y la noble re-
solución del gobierno al recogerlos y 
publicar dicho real decreto, han hecho 
más por la unidad espiritual del Es-
tado, que cuatro siglos de leyes y regí-
nienes centralizadores." 
Habló a continuación de las ventajas 
' que ha de reportar el decreto a todas 
! provincias españolas y terminó con 
[siguientes elocuentes frases: 
"Para nosotros tiene este momento 
la intensa emoción de un nacimiento vi-
vamente deseado. Todo cuanto nos-
otros podíamos hacer para asegurar el 
éxito de la institución que surge ahora 
de nuestros esfuerzos, estamos dispues-
tos a hacerlo. Pero no hemos de enga-
ñarnus, lo que nosotros podemos hacer 
es insuficiente; a lo que hagamos nos-
otros ha de unirse lo que corresponde 
hacer el gobierno. Es deseo unánime 
de la Asamblea y con la expresión de 
«te deseo termino, que el Estado pres-
te franca y abierta cooperación a esta 
"bra que puede ser la primera piedra 
íe la renovación de la administración 
de España, con la otorgación de am-
plias delegaciones de los servicios que 
tioy sin ventaja alguna para el Estado, 
•ü para las regiones, congestionan la 
Administración central.'' 
Seguidamente hablaron los señores 
Cereña, Olesa y Frígola, quienes de-
vivieron el saludo al gobernador e hi-
•leron votos porque la Mancomunidad 
'le?ue con el tiempo a ser lo que, dije-
•'on, constituye las aspiraciones de Ca-
luña. 
El señor Guerra del Río -dijo que 
5entía no mostrarse de acuerdo con el 
:oro de alabanzas que le habían pre-
ndido. 
Añadió que entendía que el real de-
creto era una falsificación de la auto-
r í a , que tanto había defendido siem-
Cataluña. 
Luego, en nombre de los conservado-
no ministeriales, habló el diputado 
pvmcial señor Marfá, dedicando a'la-
Jjnzas a la Mancomunidad y haciendo 
^ por la prosperidad del proyecto. 
^ 1 señor Duran y Ventosa, en nom-
e de la minoría regioualista, devolvió 
E s t a t u t o p o r q u e h a d e r e g i r s e . - L a 
A s a m b l e a M a g n a . 
D I N E R O 
tâ 013 ?arantía de alhajas de oro, pía-
£ objetos de valor. 
íieQ8 Ĉ sa 4e m̂ s garaii^a y Ia clue 
I aS 1i?íer̂ s cobra en los préstamos, 
tad t ENTE' Neptuno y Amis-
u- teléfono A 4376 
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el saludo al gobernador, recogiendo al-
gunas de sus manifestaciones, que dijo 
tenían gran importancia. 
Manifestó que a los que habían visto 
con indiferencia u hostilidad el pro-
yecto, les parecía poco lo que el go-
bierno había concedido; pero a los que, 
como al orador, tanto les había costado 
el lograrlo, no podían por menos de 
considerarse satisfechos. 
Por lo pronto, añadió, en virtud del 
real decreto, se ha reconocido nuestra 
personalidad, la personalidad de Cata-
luña y aquella mancomunidad espiri-
tual hoy día se convierta en real. 
Todos los oradores, que defiriendo a 
los deseos del gobernador hablaron en 
castellano, fueron muy aplaudidos. 
Acontinuación el secretario, señor 
Homs, leyó el proyecto de estatuto acor-
dado por la comisión interprovincial de 
Mancomunidades. 
E L ESTATUTO 
E l proyecto de estatuó de la Manco-
munidad catalana leído, es el que si-
gue: 
Los suscritos, representantes de laa 
Diputacioues de Barcelona, Gerona, Lé-
rida y Tarragona, reunidos con arreglo 
a lo dispuesto en el R. D. de 18 de di 
ciembre de 1913, para formular el pro-
yecto de estatuto "de la Mancomunidad 
catalana, acordada en principio por las 
Diputaciones representadas, en sus reu-
niones de 20 do diciembre, 22 y 23 del 
mismo mes respectivamente, hemos es-
tudiado el carácter de los acuerdos que 
debíamos proponer y los problemas de 
organización que plantea dicho esta-
tuto, y con plena y clara conciencia de 
nuestra responsabilidad ante nuestros 
representados, así como ante los ciuda-
danos de tiempos venideros, propone-
mos a la Asamblea las bases más abajo 
continuadas. 
Dentro de la modesta esfera admi-
nistrativa provincial que el R. D. in-
dicado señala a las Mancomunidades, el 
estatuto a formular viene a ser la ley 
pfundamental equivalente a le que en 
los organismos de vida política autóno-
ma, como los estatutos de las monar-
quías o de las repúblicas federales es 
la Constitución, con la circunstancia 
digna de ser notada y aplaudida, que 
en virtud del mentado R. D., dentro 
de las limitaciones que fija, la Manco-
munidad queda en libertad de darse la 
Constitución administrativa que quie-
ra, lo que responda mejor a sus tradi-
ciones, a sus necesidades y a los ideales 
de nuestro pueblo. 
Estamos, pues, llamados a redactar 
nuestra ley fundamental, nuestro esta-
tuto; construimos no precisamente pa* 
ra nosotros, sino también para los que 
vendrán después de nosotros. Este ca-
rácter fundamental del estatuto a for-
mular impone la eliminación de todo lo 
reglamentario, de todo 'lo transitorio y 
variable. No hemos de escribir un es-
tatuó minucioso que tenga la pretensión 
de sujetar la vida de la Mancomunidad 
a cuadros invariables, rígidos, sin fle-
xibilida-d, sin margen para las nuevas 
necesidades o los nuevos estados senti-
mentales de la opinión popular, o las 
nuevas fuerzas despertadas. Como en 
las leyes orgánicas, no se ha de incluir 
más que lo más permanente, lo de ma-
yor estabilidad, las paredes maestras 
del recinto en que puedan hallar satis-
facción cumplida, adecuada a sus sen-
timientos, a sus gustos y hasta a sus 
prejuicios, no sólo los hombres que hoy 
constituímos esta Mancomunidad, sino 
los que después de nosotros vengan a 
integrarla y regirla. 
Este criterio es el que informa el ar-
ticulado. 
Se consigna en el artículo l.o el 
acuerdo de unirse indefinidamente las 
provincias de Barcelona, Gerona, Lé-
rida y Tarragona, para constituir la 
Mancomunidad catalana. 
E l artículo 2.o señala la competencia 
de la Mancomunidad. Proponemos la 
máxima competencia que el real de-
creto autoriza, esto es, toda la que la 
Legislación provincial vigente señalá 
a las Diputaeiones. Todos los servicios 
que las Diputaciones puedan establecer, 
todas las funciones que las Diputacio-
ne puedan realizar, queremos que pue-
da establecerlas y realizarlas nuestra 
Mancomunidad. Las Diputaciones se 
reservan servicios naturalmente, pero 
traspasan a la Mancomunidad algunos 
de los que tienen establecidos, como 
el servicio de construcción de carrete-
ras, el dé conservación de caminos 3* 
carreteras, y el de hospitalización de de-
mentes. Y consecuentes con el criterio 
de flexibilidad que m á s arriba indicá-
bamos, dejamos el camino abierto para 
'ncorporar a la Manoomunidac? otros 
Eervicios de los que hoy entienden las 
Diputaciones que han de reservarse por 
si el día de mañana las Diputaciones 
venideras entendiesen que han de in-
corporar alguno o algunos a la Manco-
munidad. 
Después de las funciones, los medios 
para ejercerlas (artículo 3.o.) De la 
eficacia de estos medios depende que 
la Mancomunidad sea un nombre o una 
realidad esplendorosa. Todos los me-
dios, por tanto, nos parecerían poco 
para asegurar la fecundidad renovado-
ra. Por esto queremos que tengan to-
dos los que el real decreto autoriza y 
si más autorizase más la atribuiríamos, 
con mayor motivo teniendo cu cuenta 
que algunos de ellos son en realidad ilu-
sorios. 
E l objeto del artículo 4.o es la orga-
nización de ia Mancomunidad. E l real 
decreto instaurador de las Mancomu-
nidades provinciales establece ya que 
la representación de la Mancomunidad 
sea unipersonal y no colegiada, que ha-
ya una Asamblea o Junta general de 
diputados de las Diputaciones manco-
munadas y que exista un Consejo per-
manente. En cuanto a la composición 
de la Asamblea entendemos que sólo 
procede una disposición imperativa y 
es que la formen todos los diputados 
provinciales cualquiera que sea el cargo 
que desempeñen en su Diputación; y 
respecto de su competencia señalamos 
aquellas funciones de las cuales no ca-
be desprenderse bajo ningún concepto. 
La representación de la Mancomuni-
dad, sê rún el real decreto, corresponde, 
siguiendo las tradiciones de las Dipu-
taciones provinciales, actuales, al pre-
sidente de la Mancomunidad, que pro-
ponemos sea presidente de la Asamblea 
y defl Consejo premanente. 
La reglamentación del Consejo per-
manente plantea varios problemas. E l 
primero es el de su c'omposición. La 
homeneneidad es "ley general univer-
salmente aplicada a la formación de los 
organismos gobernantes, consiguiente-
mente a la gran norma denlocrátiea de 
que la representación corresponde a to-
dos los ciudadanos y el gobierno a la 
mayoría. Aparte de que gobernar con-
siste en aplicar una orientación, un cri-
terio de gobierno y de administración; 
y por lo tato ha do haber unidad de 
criterio entr elos hombres que gobier-
nen o administren, pero a pesar de la 
universalidad de esta práctica y la evi-
dencia de estos principios, proponemos 
que la formación del órgano de gobier-
no de la Mancomunidad, la representa-
ción do las minorías, así por responder 
a las tradiciones de pueblo libre que ha 
sido siempre nuestra Cataluña, como 
por creer que los inconvenientes de esta 
falta de homogeneidad pueden quedar 
compensados con las ventajas de una 
fiscalización operada en todos los mo-
mentos y en todos los órganos de la 
Mancomunidad, y sobre todo por la aso-
ciación y solidaridad con la obra de la 
Mancomunidad de todas las grandes 
fuerzas políticas de Cataluña. 
En la forma de elección, además de 
la representación de la minoría hemos 
procurado el modo de asegurar a todas 
las provincias mancomunadas la repre-
sentación, dentro del Consejo. Y si-
guiendo el mismo criterio aplicado en 
todas las bases, consiguiente a su ca-
rácter del estatuto permanente o cons-
titucional, no hemos querido imponer 
una norma fija, invariable, sino que 
dentro del mínimum imperativo, in-
franqueable, de tener en ella represen-
tación cada una de las provincias, de-
jamos a la Asamblea, compuesta de 36 
diputados de Barcelona, 20 de Gerona, 
20 de Lérida y 20 de Tarragona, la fa-
cultad de acomodar esta representación 
"a los sentimientos que en el momento 
de adoptar este determinación imperen. 
E l artículo 5.0 y iiltimo está destina-
do a prevenir el caso de que una pro-
vincia quiera separarse de la Manco-
munidad. Las únicas limitaciones im-
puestas son las que van encaminadas a 
asegurar que la voluntad de separarse 
es firme y persistente, que respon-
de no a nerviosidades momentáneas, 
sino a una verdadera y reflexiva y cons-
ciente voluntad de la Corporación pro-
vincial y de los ciudadanos a quie-
nes esa Corporación provinvial re-
presenta. Por esto se obliga, a que 
medien dos acuerdos y que uno de 
ellos §e tome después de consultar al 
Cuerpo eiectoral. 
Los demás requisitos son impuestos 
por la garantía do los intereses de los 
contratantes con la Mancomunidad y 
del Estado, que deseamos le delegue 
una parte de sus servicios. 
Por todo lo cual proponemos el si-
guiente estatuto. , 
Artículo l.o Las prorincias de Bar-
celona, Gerona, Lérida y Tarragona, 
acogiéndose al Real decreto de 18 de 
diciembre de 1913, se unen indefinida-
mente para constituir la Mancomuni-
dad catalana, que se regirá por las dis-
posiciones de los artículos siguientes: 
Artículo 2.0 Serán de competencia 
de la Mancomunidad todos los servi-
cios y todas las funciones que la legis-
lación provincial vigente permite esta-
blecer" y ejercitar a las Diputaciones 
provinciales y que las Diputaciones 
mencionadas no hayan establecido o 
utilizado hasta el presente. 
Asimismo serán do competencia de 
la Mancomunidad, y son por tanto tras-
pasadas a la misma los siguientes ser-
vicios de las Diputaciones mancomu-
nadas. 
l.o Construcción de carreteras de 
los actuales planos provinciales, y de 
los caminos vecinales de los diferentes 
pHnos provinciales que vayan a irte-
grar el plan que formula 'la Mancomu-
nidad por acuerdo de la misma. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
CONTINUACION DE L A JUNTA GENERAL ORDI-
NARIA ADMINISTRATIVA 
pe orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a los señores 
socios del Centro, para que se sirvan 
concurrir a la Junta general ordina-
ria administrativa que, como conti-
nuación de la anterior y correspon-
diente al cuarto trimestre de 1913, se 
celebrará en los salones de la Sociedad 
el jueves próximo, día 29, a las ocho 
de la noche. 
Para poder concurrir a la junta y 
tomar parte en las deliberaciones, se-
rá requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de la fecha. 
Habana, 26 de Enero de 1914. 
E l Secretario, 
7?. G. Marques. 
C421 d3-27 t3-27 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A Ñ A 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria (continuación) 
y Junta General Extraordinaria 
A las siete y media de la noche del 
próximo domingo día primero de Fe-
brero, tendrá lugar en el Salón de 
Fiestas, dé este Centro, la continua-
ción de la. Junta General Ordinaria 
comenzada en 25 del actual y corres-
pondiente al 4o. trimestre de 1913. 
Terminada ésta, dará comienzo asi-
mismo la Junta General Extraordina-
ria para tratar de la nulidad de las 
Elecciones celebradas el día 21 de di-
ciembre último y demás asuntos re-
lacionados con los mismas. 
Se advierte que con arreglo al inci-
so 4o. del articulo 11 de los Estatu-
tos, sool tienen derecho a concurrir 
a dicho acto teniendo voz y voto los 
socios cuya inscripción pase de tres 
meses y estén provistos del recibo de 
cuota del mes en curso. 
No será permitida la entrada al sâ  
lón con bastones. 
En la Secretaría General, pueden 
los señores socios que lo deséen, reco-
ger un ejemplar de la memoria de qué 
se ha de dar cuenta en la sesión ordi-
naria. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te p. s. r. se publica por este medio pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 26 de enero de 1914. 
E l Secretario. 
Ignacio Llambias. 
C. 414 6t.-26 ld.~lo. 
2.o Conservación de carreteras pro-
vinciales construidas y que en lo suce-
sivo se construyan. La Mancomunidad 
se irá encargando de su conversación, a 
medida que se extingan los contrastes 
que rijan al constituirse la Mancomuni-
dad, a partir de la fecha que los orga-
nismos correspondientes de la Manco-
munidad señalen. 
3.0 Conservación de los caminos ve-
cinales construidos o que en lo sucesi-
vo construyan las Diputaciones y cuya 
conservación corra a cargo de las mis-
mas. 
4.o Hospitalización de los dementes 
pobres, respetando los contratos exis-
tentes, e indemnizando ios intereses 
creados en el caso de que los lesionase 
una nueva organización do esto ser-
vicio. 
5.o También corresponderán a la 
Mancomunidad los derechos y ventajas 
que la legislación, actualmente o en lo 
sucesivo, atribuya a Qas Diputaciones, 
en lo referente a la concesión, construc-
ciónn y explotación de ferrocarriles. 
6.0 Los servicios que con posteriori-
dad a la constitución de la Mancomu-
nidad acuerden traspasar a ésta una 
o más Diputaciones y sean aceptados 
por la junta general de la misma. Es-
tos acuerdos de la junta, como todos los 
que impliquen modificación del presê r-
te estatuto, han de ser ratificados por 
las Diputaciones. 
Artículo 3.o La Mancomunidad nu-
trirá su presupuesto de ingresos con los 
recursos y arbitrios que autoriza el 
Real decreto de 18 de diciembre dé 
1913-, de un modo especial con los si-
guientes : 
l.o Donativos que las Diputaciones 
mancomunadas votarán anualmente 
con destino a la Mancomunidad. 
2.0 Consignaciones de los presupues-
tos provinciales afectas a servicios y 
funciones que las Diputaciones hayan 
traspasado a la Mancomunidad. 
3.o E l tanto por ciento sobre las 
cuotas que los municipios pagan al Te-
soro por consumos y contribuciones di-
rectas, que 'las Diputaciones mancomu-
nadas no tengan necesidad de imponer 
o utilizar para cubrir las atenciones de 
sus presupuestos, podrá cobrarlo direc-
tamente la Mancomunidad utilizando 
los mismos recursos legales de que (.lis-
ponen las Diputaciones. 
Artículo 4.o La Mancomunidad 
estará representada por el presidente 
y gobernada por una junta o asamblea 
deliberante y un consejo "permanente. 
Formarán parte de la asamblea todos 
los diputados provineiales de las pro-
vincias mancomunadas, cualquiera que 
sea el cargo que dentro de la respectiva 
Diputación desempeñen.* 
Presidirá, la asamblea de Mancomu-
nidad el diputado que la misma haya 
designado al constituirse. E l presi-
dente de la asamblea o será asimismo 
del "consejo permanente. E l presidente 
tendrá todas las atribuciones necesarias 
para (ürigir lctó debates fijar el orden 
de los mismos y garantizar la dignidad 
y los derechos de la asamblea y de to-
dos sus miembros. Asimismo la asam-
blea eligirá cuatro vicepresidentes y 
cuatro diputados secretarios. 
Serán funciones privativas de la 
asamblea la aprobación de los presu-
puestos, de las transferencias-*de crédi-
to, de las enajenaciones de .bienes in-
muebles, de la adquisición de obras pú-
blicas, así como la creación y Supresión 
de establecimientos de beneficencia y 
enseñanza. 
La asamblea se reunirá dos veces al 
año en el mes de mayo y jeq el mes 
de noviembre. Las sesiones se celebra-
rán en días sucesivos no festivos, a la 
hora y en el lugar previamente seña-
lados en la convocatoria, cualquiera que 
sea el número de diputados asistentes. 
Se abonarán a los diputados los gas-
tos de viaje que tengan que hacer para 
asistir a las sesiones de la asamblea. 
En cualquier otro tiempo la Asam-
blea podrá reunirse en sesión extraor-
dinaria, por acuerdo del Consejo o a 
petición de la tercera parte de los di-
putados. Habrá de convocar 1̂ Conse-
jo con quince días al menos de antici-
pación. Podrá tomar acuerdos cual-
quiera que sea el número de asistentes 
y no podrá tratar más que de los ob-
jetos de carácter extraordinario que 
consten concretamente expresados en la 
convocatoria. 
E l Consejo permanente estará fema-
do por el presidente, elegido, por la 
Asamblea al constituirse, y por ocho 
vocales designados por la Asamblea en 
votación, en la cual cada diputado po-
drá votar cinco nombres, resultando ele-
gido en primer término el diputado de 
cada provincia que haya obtenido ma-
yor número de votos, en relación con 
los otros diputados de la misma provin-
cia, y después, indistintamente, el di-
putado o los diputados que hayan obte-
nido mayor votación. 
AI constituirse por primera vez el 
Consejo, se considerará elegidos los dos 
diputados de cada provincia que hayan 
obtenido mayor número de votos. 
Corresponderá al Consejo permanen-
te hacer cumplir los acuerdos tomados 
por la Asamblea dentro de su compe-
tencia, regir, ordenar y vigilar la apli-
cación de los presupuestos; dirigir y-
reglamentar la ejecución y funciona-
miento de todos los servicios de la Man-
comunidad; formar los proyectos da 
presupuestos ordinarios o extraordina-
rios, los planes generales de obras y 
todos los demás proyectos de acuerdo 
sobre los cuales haya de deliberar la 
Asamblea; formular el reglamento que • 
ha de regir su funcionamiento y el de 
las oficinas y servicios a sus órdenes; el 
Consejo podrá adjuntarse temporal-
mente, o sea para ponerlas al frente di -
los principales grupos de servicios, sel 
para contribuir juntas y comisioner 
asesoras, las personas de señalada com-
petencia para las funciones de que se 
trate, sean o no miembros de la Asam-. 
blea. 
Cuando haya dos o más vacantes s< 
reunirá Asamblea extraordinaria parí • 
proveerlas. . 
Los acuerdos del Consejo son ejecu-
tivos. E l presidente y los elegidos pa 
ra formar parte del Consejo, lo serái 
por cuatro años, cesando antes de estt . 
término si al acabar el mandato de di-. 
putados provincial no han sido reele-
gidos, en la renovación bienal corres-
pondiente. Estos cargos serán retri 
buidos. 
E l presidente, aparte de las funcio 
ues y derechos que como miembro del 
Consejo le correspondan, tendrá la re-
presentación del Consejo y de la Asam-
blea, y por lo tanto, de 'la Mancomuni-
dad en todos los actos y contratos; co-. 
municará y ejecutará los acuerdos del 
Consejo; ejercerá y presidirá las sesio-
nes del Consejo y de la Asamblea. 
Artículo 5.o Para separarse de h 
Mancomunidad a una provincia, ser* 
preciso que lo acuerde la Diputación co-
rrespondiente en dos sesiones extraor-
dinarias convocadas con este exclusivo 
objeto, con un intervalo de un año da 
una a otro, y celebrada 'la segunda des-
pués de una renovación bienal de la* 
Diputaciones. Este acue:rdo deberá sei 
aprobado por el Consejo de ministroa, 
mientras la Mancomunidad sólo rija, 
servicios de las Diputaciones; cuando 
rija servicios delegados por el Estado, 
será necesaria la aprobación de las 
Cortes. 
La provincia que se separe quedará, 
no obstante, obligada a contribuir has-
ta su amortización al servicio de intere-
ses y amortizaciones de los emprésti-
tos y demás deudas existentes al efec 
tuarse la separación, y en 'la proporción 
misma con que contribuía a nutrir el 
presupuesto de la Mancomunidad du- . 
rante el último año en que haya forma-
do parte de ella; conservando la Man-
comunidad hasta que esta condición 
quede totalmente cumplida, las mismas 
facultades para hacer efectiva esta obli-
gación que tendría si 'la referida pro-
vincia continuase formando parte de 
la Mancomunidad. 
Disposición trantitoi-ia.—A fin de 
que al constituirse la Mancomunidad 
disponga ya de una cantidad para aten-
der a los primeros gastos de su funcio-f 
namiento a base de la cual pueda for-
mar su primer presupuesto, las Diputa-
ciones mancomunadas votarán dentro, 
de los quince días siguientes a la apro-
bación de este Estatuto un donativo 
proporcionado a los medios de que cada 
Diputación disponga.'' 
Después de ligeras discusiones fueron 
aprobados, en dos sesiones los artículos 
que componen el anterior estatuto. 
Ahora solo falta que las Diputado-, 
nes catalanas ratifiquen por separado 
la aprobación. 
E l . gobernador, señor Andrade, ha 
dado detallada cuenta al Jefe del Go-
bierno de todo lo ocurrido durante la 
asamblea. 
S O C I E D A D 
Montañesa de BeDefíceDCia 
Se hace público, para conocimiento 
de los señores socios, que en los domin-
go l.o y 22 de Febrero próximo, ten-
drán efecto las juntas generales a las 
que se refiere el artículo 26 del Regla-
mento. 
Dichos actos se celebrarán en el Ca-; 
sino Español, de esta ciudad, a la una 
de la tarde; y será, respectivamente, 
su objeto: informar de los trabajos rea-
lizados por la Beneficencia en el ejer-
cicio de 1913; y dar lectura del tra-
bajo que presente la Comisión de Glosa. 
En la primera de las mencionadas-
juntas se resolverá sobre el proyecto de 
adquisición de casa, a fin de que se 
desligue, o no, de su compromiso a las " 
personas que han ofrécido cahtidadea 
para tal adquisición. 
Habana, 24 de Enero de 1914. 
E l Secretario Contador, 
Juan A. MutQ̂  
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El S a n e a m i e n t o d e l a H a b a n a 
las brigadas de desinfección.-Instrucciones generales. 
Kl día primero del próximo mes de 
. "brero, darán comienzo laa Brigadas 
^mtarLaa a una limpieza general en 
lodos los edificios de la Habana, en 
la m»ma forma que fueron practica-
rlos por el Gobierno de la primera in-
tervención americana. 
Los trabajos se practicarán, con su-
jeción a un Reglamento Especial re-
ía, tado por la Jefatura Local de Sa-
vidad y aprobado por el Secretark) 
¿el Ramo. 
Para atender a los gastos que do-
termiuen estos trabajos que durarán 
2- .sfinanius se ha siluatio im fondo 
de $9,000 tomado de distintos capítu-
los del Presupuesto de Sanidad auto-
rizado por el señor Presidente do la 
Rcpííblica. 
Como es de sumo interés al público 
1 ranseribimos a continuación las dis-
posiciones que para servicio so lle-
varán con exacta rigurosidad. 
Los principales artículos del men-
«•ionado reglamento por lo que al pu-
blieo atañe son los siguientes: 
3o.—Las brigadas de Saneamiento 
1 "abajarán de 8 a 11 do la mañana y 
< ve 1 a 5 de la tarde, salvo en casos 
i gpecíaües en que fuese preciso prolon-
gar las horas de trabajo por unos 
i netantes. 
Artículo oo.— La organización de 
las Brigadas se hará en la siguiente 
froma: Cada treinta hombres consti-
iiiirán ana Brigada, a las órdenes de 
un Inspector, el que tendrá, a su vez, 
tres Capataces, mandando, cada uno 
le ellos, ditiz obreros. 
Artículo 7o.—A los efectos de loe 
trabajos encomendados a estas Briga-
das, se dividirá la Habana en Zonas. 
En cada una de ellas trabajarán las 
Brigadas, a las que se le asignarán las 
calles en las cuales deben prestar sus 
servicios. Se hará público, por medio 
de la Prensa los distritos o zonas en 
que las Brigadas vayan a trabajar, 
para general conooímiení». 
Asimismo, los Inspectores cuidarán 
de notificar a los inquilinos de las ca-
sas, con veinticuatro horas de antici-
pación, el trabajo que se vaya a efec-
tuar en la .misma por la Brigada, ex-
plicando al encargado o inquilino 
principal de la casa, cuáles son esos 
trabajos e invitándolo, por si él qui-
siera de por sí, llevarlos a cabo. A l 
otro día, y en caso de haberse limpia-
do la casa y realizado las medidas dis-
puestas por el inquilino, se excusará 
el trabajo de la Brigada. • 
Artículo 9o.—'Antes que la Briga-
da dé comienzo a sus trabajos, el 
Inspector, acompañado por un in-
quilino, de la casa, de preferencia el 
encargado o inquiliiio principal, gi-
rará una vista de inspección al ed'-
ficio, haciendo constar ai interesado 
las deficiencias, suciedades e infrac-
ciones sanitarias que encuentre y 
explicándole la naturaleza del ser-
vir i o que va a realizar la Brigada. 
En esta visita, el inspector irá acom-
pañado del Capataz correspondien-
te, al que lo dará las instrucciones 
terminantes, con respecto a la clase 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
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DOIINGO lo BE FEBRERO.— Sale de la Estacléa Cea-
fral a las MO a n y de Cambute (Caanabacaa) a 
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de trabajos quo deba realizar en la 
casa. 
Artículo 10o.—El proceder que se 
seguirá en la limpieza o saneamiento 
de las casas, será, en términos ge-
nerales, el siguiente: 
a) .—Inspección de la casa para 
extraer de la misma las basuras, 
muebles rotos e inutilizados y de-
más objetos que no tengan aplica-
ción en la casa y que constüruyan un 
depósito de basuras que puedan consi 
derarse como tarecos l.iútiles y pe-
ligrosos a la salud pública. 
b) .—Deáhollmar techos, paréeles, 
puertas y ventanas, baldeo de los pi-
sos, chapeo de maniguas, y limpieza 
de zanjas o cunetas. 
c) .—Retirar los tabiques de lona 
que dividan (habitaciones y qnc cons-
tituyan »m peligro a la salud públi-
ca, así como los tabiques de madera 
en malas condiciones que puedan ŝ r 
igualmente considerados eoano d".ñi-
ños a la salubridad general. 
A los efectos de ia anterior dis-
posición, so retirarán, tan solo, Jos 
tabiques de madera podrida, sin ce 
pillar, que subdividan habitaciones d 
departamentos destinados a residen-
cia y que el espacio que rasulM pa-
ra dormitorio, no reúna las coudicio-
nes marcadas por las Ordenanzas Sa-
nitarias. En las casas de vecindad, 
se retirarán ios tabiques de lona c 
de madera o las barbacoas ine exis 
tan y que no sean para dividir sab.s 
y construidas do material limpio, 
bien pintado y en perfectas condi-
ciones de aseo y conservación. 
En los establecimientos pilbilicos, se 
retirarán las barbacoas cuya altura 
sea menor de dos metros cincuenta 
centímetros y se compruebe la exis-
tencia do dormitorios que no retira-
rán, los catres, camas, muebles, etc. 
dejándola clausurada como vivien-
da. 
Podrá permitirse, tan solo, la exis-
toucáa de barbacoas, cuando estén 
bien acondicionadas, con la altura 
marcada en las Ordenanzas Saniki-
rias y que se destinan, únicamente a 
depósito de mercancías. 
Artículo 11.—Antes de hacer cual 
quier desbarate, el Capataz lo noti-
ficará al Inspector y éste a su vez, 
al inquilino principal de la casa. Si 
existiera por parte de éste protestas 
contra tal proceder, entonces el Ins-
pector lo pondrá itn conocimiento del 
Jefe del Negociado a los efectos Je 
ser considerada por éste esa protes-
ta. 
Artículo 12.—Terminada la lim-
pieza de una casa de vecindad se no-
tificará en acta impresa quo prepa-
rada ai efecto al Encargado de la 
misma del estado do limpieza que se 
ha dejado 'la casa y se exigirá la fir-
ma de ese encargado en tal docu-
mento con oh jeto de exigirle la res-
ponsabilidad consiguiente en caso de 
que en una nueva visita sa comprue-
be que existen nuevas infracciones 
Sanitarias o que haya habido aban-
dono o descuido en la limpieza gene 
ral del edificio. 
T u r i s m o H i s p a n o - A m e r i c a n o 
DEPOSITARIO GENERAL: 
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D. 
vecino de .¿e smcribe con la cuota 
de UN P E S O P L A T A al mes a favor de... 
.residente en España, para obte-
ner an pasaje de llamada {gratuitamente o a pagar a plazos) como miembro 
de Turismo Hispano-Americano. 
En-rlcse este BOLETIN con la primera cuota a loa Sre*. LLERANDI T Cía. 
San Rafael 1 y medio. Habana. 
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En el Negociado de Desinfección 
se llevará un libro registro de las 
Casas de Vecindad de la Habana ex-
presando las fechas en que han si-
do limpiadas, fecha del acta y las 
observaciones pertinentes del caso. 
Una vez al mes se Inspeccionarán 
esas casas do vecindad por los Ins 
n 
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S E Ñ O R A S 
gran oportunidad para 
surtirse de calzado que 
antes valía $ 5-30 y 
4-24 durante 15 días 
lo liquidamos a $1-50. 
SOMBREROS DE TODAS CLASE? 
CON ÜN 60 POR 100 DE REBAJA 
C A R A L L E R O S 
que oportunidad para 
surtirse de buen calza-
do que su valor es de 
$ 5-30 y 4-24 durante 
15 días los liquidamos 
a $ 2-50. 
N O S E O L V I D E N D E 
m 
^ L A R E I N A " A n t i g u a C a b r i s a s . 
G A U I A N O \ R E I N A r - • 
ale. 
pectores de Desinfección a los tice-
tos de comprobar si continúan en 
buen estado de limpieza y so oumpli 
mentan los términos en el acta levan-
tada 
En caso de infracción en alguna; 
de sus reglas se le impondrá la muí 
ta correspondiente. 
Artículo 13.—Terminadlo el tra-
bajo de limpieza de toda casa el Ins 
pector de la Brigada está en el de-
ber de recoger del inquilino de la 
misma una declaración en la que 
conste que ha quedado satisfedho del 
comportamiento del personal y no 
tienen queja alguna que esponer cou-
tra la Brigada que llevó ese traba 
jo. 
Articule 14.—Cuando el Tnspejcor 
de la Brigada comprobase la necesi-
dad de ejecutar alguna obra sani-
taria dt carácter urgente, tal como 
lechada, relleno de cuevas de ratas, 
grietas o henddduras de pisos de ce-
mento o cualquier otra obra menor 
dé aJbnñilería y que demandase pron-
titud en su ejecución y el propieta-
rio 'uese algún pobre lo notificara 
en el acto al Jefe del Negociado de 
Desinfección a fin de que por 6ste 
se envíe a la casa obreros sanitarios 
que ejecuten ese trabajo. Así mismo 
se tomara nota de los tanques y otros 
depósitos de agua que existan en las 
casas al descuibierto cuyos propia 
tardos no tuviesen recursos para eje-
cutar la obra por su cuenta 
Artículo 16.—Bl baldeo de los pi-
sos se hará con agua sola o con agua 
y cloruro o con otra sustancia desin-
fectante y así mismo se desinfectarán 
los servicios sanitarios de la casa y 
demás lugares que lo ameriten. 
Artículo 17.—I/as basuras y de-
más objetos inutilizados que se ex-
traigan del interior de las casas sa 
colocarán en las callea procurando 
en todo lo posible evitar que obs 
trujan el tránsito público: serán re-
cogidas con toda prontitud y en ca-
so de dejarla para que sean recogi-
das por el servicio nocturno se acon-
dickxnarán de manera que no sea un 
peligro de la satod pública y de los 
transeúntes. . 
no nay mejor reirato que aquer que ei 
espejo fija, ¿verdacír Puea iitómbratef I 
Col omina* y compañía loa hao«h meiorea j 
El remedio 
Controriando el buen consejo, 
Y cumplidos los setenta 
Con una moza de treinta 
Se casó Joaquín Conejo, 
Catorce hijos tuvo el viejo 
Sin recibir desengaños, 
Porque operando con tino 
Agua tomó el muy ladino 
De San Miguel de los Baños, 
El conductor asaltado en 
Camaguey 
SU DECLARACION.—LAS ACTUA-
CIONES.—TODO F U E UNA PA-
TRAÑA 
. .M conductor de Camaguey a Santa 
Oruz del Sur, cuya noticia de haber 
¿do asaltado dimos oportunamente, 
lia declarado: que llegó a la Alcal-
día del barrio Ouaicanamar poco an-
tes de las seis, que como a las seis y 
media Hegó al puente ' 'La Larga", 
desmontándose de su caballo para pa-
sarlo de mano por el mal estado del 
piso; que sintió que alguien le sujetó 
fuertemente el brazo derebo e inme-
diatannente fué agarrado por el iz-
quierdo y vendado con un pañuelo: 
que eran los salteadores sin que pueda 
preisar señas personales: que habla-
ban en voz baja y le ordenaron no 
gritara porque lo matarían; que lo 
llevaron a la manigua donde 3o ama-
rraron diiéndole que si antes de una 
hora gritaJba lo matarían, pues eJlos 
necesitaban come media hora para 
abrir los paquetee certificados; que 
cuando él supuso transcurrido bastan-
te tiempo empezó a gritar llamando 
a alguien en su auxilio: que como a 
las diez de la noche sintió gente a 
caballo y volvió a dar voces de auxi-
lio, acudiendo Gustavo Robl?, que fué 
quien Oo libró de las sogas que lo 
amarraban; que aunque no pudo ver 
a quienes lo amarraron, sin emkargo 
cree que uno era grueso, Wanco. y 
otro TMosti/o. muy alio y ^ur 7>or ol 
porte los suporto «¿rMitc pohlana. 
De Santa Cruz del Sur dicen que el 
•TilTíTBfltt, «La ¿TMtrqiwiñrs .V ílWr/JVi <lfi J 
la [Guardia Rural se dirigieron al 
puente "Jobabo" y practicaron uu« 
inspección ocular, en unión del « urn G 
Martín Sánchez y los testigos Roble! 
y Zafrané, así como del ¡nspector <lc 
comunálcacioues, señor Miguel Paw 
cios. 
Después de activas diligencias e in-. 
cansablo trabajo, el celoso inspector 
señor Palacios acusó ante el juzgad! 
como único autor del robo al corree! 
Martín Sánchez. 
Eli inspector Palacios praetk?) 1« 
operación del amarre personalmente 
en igual forma que la describiera d 
testigo Robles, conviniendo éste, des-
pués en que de iguai manera se en-
contraba Martín Sánchez, el cual, oon 
las manos completamente libres, pndo 
zafarse y encender un fósforo para 
que lo reconocieran. 
El inspector Palacios supone 
Sánchez se amarró sin auxilio de na-
die, colocándose en lugar apropia''^ 
del camino, para aprovechar el cruw 
del transeúnte, pedir auxilio, o 
se le oyera por el vecino Nemesio Baj 
rroso, que reside a unos cordeles oe 
lugar del hecho. AL cora 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
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